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0 -6,567 1.00000 -6,567
1 -1,898 1.10000 -1,726 -1,726
2 7,330 1.21000 6,058 4,333
3 5,525 1.33100 4,151 8,483
4 8,246 1.46410 5,632 14,115
5 9,659 1.61051 5,998 20,113 13,546 VAN
VAN 13,546
TMAR: 10%
Periodo Flujo Factor Flujo Actualizado
0 -6,567 1.00000 -6,567
1 -1,898 1.5 -1,267
2 7,330 2.2 3,268
3 5,525 3.4 1,645
4 8,246 5.0 1,639
5 9,659 7.5 1,282
VAN 0
TIR: 0.4976                       
Resumen ejecutivo. 
ROLLING MUNCHIES es un proyecto de tipo alimenticio, el cual  
invovara el concepto de un carrito de comida, comenzando cambiar la forma de la 
comida y volver todo tipo de comida en comida en forma de bolitas, que seran 
vendidos en combos de 4 , las cuales podrias agregarles cualquier tipo de topins 
que quieras. Rolling munchies busca ofrecer un producto que sea de facil acseso 
pero que de la misma manera tenga todas las caracteristicas de un alimento 
higienico y de buen sabor.  
Necesidad de mercado y solución 
La falta de comiderias rapidas higienicas es notable en cada departemento, mas 
en aquellos con mayor nivel de turismo, y se aumenta la oportunidad si se habla 
especificamente de ventas en horarios nocturnos o centros univercitarios. El 
incremento de el turismo en nIcaragua va aumentando cada año de la misma 
manera la necesidad, de restaurantes, hoteles, centros recreativo. Rolling 
munchies cumplira con cada uno de los estandares de calidad y suplira estas 
necesidades inicialmnete en sitios como san Juan del sur y la UAM. 
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Como se puede observar ambos casos son favorables. El valor presente 
neto de los flujos de efectivos a través de los 5 años es de $13,546 lo cual es 
aproximadamente un 60% de la inversión inicial. Respecto a la tasa interna de 
retorno obtuvimos un 49.76% lo que determina que a esa tasa nuestros ingresos 
futuros al día de hoy se convierten en 0, o sea es el máximo permisible, y como se 
obtuvo una tasa del 20% el proyecto no debería presentar ningún riesgo en 
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Proceso creativo para determinacion del 
proyecto. 
Para las eleccion del proyecto se realizo una matriz de selección según cada idea 
que se obtubo plateando las caracteristicas y los probleas y soluciones que se 
brindan. 
Proyecto  Caracteristicas Problemas y solucones. 
Proyecto para 
discapacitados . 
Crear un area de juego y 
recreaciones donde las 
personas discapacitadas 
podran llegar y disfrutar de 
un mabiente como y 
acondicionado para sus 
necesidades. 
Este proyecto solventa la necesidad 
de recreancion y ayudaria a mejorar 
la calidad e vida de estas personas 
permitiendoles desarllarse libremente 
en este ambiente. 
Cubre bocas Cubre bocas con olores a 
frutas menta y flores que 
formen una doble barrera 
de aislamiento a la 
suceptivilidad los olores 
externos. 
 Esto vendria a veneficiar a muchos 
odontologos, reinventar una manera 
una barrera de seguridad y que al 
mismo tiempo sea agradabe de usar. 
 Cepillos 
ecologicos 
Crear cepillos que sean 
bioamigables, y solo su 
parte activa sea 
desechable  
Ayudara en la salud bucal de cada 
persona que lo utilice y con el acto de 
el reciclage  
Proyecto social 
dirigido a niños. 
Formar una institucion 
donde niños de escasos 
recursos puedan llegar a 
prender oficios de forma 
gratuita 
Se bridaran cursos donde los niños 
en lugar de estar trabajando estaran 
forjando su futuro en clases de 
distintas vocaciones. 
Bolitas de comida Variedades de comida con 
la diferencia que la 
confeccion de esta sera en 
forma esferica 
Esta nueva tendencia permitira que 
los alimentos sea elaborados 
rapidamente y faciles de serivir. 
 
 
Luego de haber plateado cada idea y caracteriticas de evaluara según una matriz 
de selección que toma los siguientes aspectos:  
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 Nivel de innovacion  
 Mercado potencial  
 Conocimiento tecnico  
 Requerimiento de capital  
Considerando que cada parametro es importante al momento de iniciar un 
proyecto, los puntajes de cada parametro van de 0 a 5 considerando 5 el mejor y 0 
el peor danto un total de 20 puntos evaluando de igual manera el de mayor 
puntaje como el mejor. 












3 2 3 2 10 
Nº2 
Cubre boca 












4 5 4 4 17 
 
A la evaluacion de cada proyecto el que obtuvo el mayor puntaje fue el proyecto 
de boltas de comida, siendo este el seleccionado.  
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En los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial de visitas turisticas en 
zonas costeras. Uno de los factores de crecimiento es el nuevo aeropuerto Costa 
Esmeralda, el cuál actualmente recibe más vuelos que el aeropuerto Augusto 
César Sandino los cuales la gran mayoria personas que viajan a las playas de San 
Juan del sur. Rolling Munchies nace como una oportunidad para percibir a todos 
éstos turistas que llegan a nuestra tierra en busca de algo nuevo, creemos que 
podemos ayudar en el turismo brindando un servicio de calidad. 
De la misma manera al analizar el problema pudimos notar que en el campus de la 
Universidad hay poca variedad de comida, especialmente elaborada de manera 
casera, compacta, rápida, saludable y a un costo accesible para los estudiantes. 
Por lo que decidimos que éste sería otro foco donde pudiéramos establecernos 
para proveer a los estudiantes de la UAM una nueva manera de disfrutar la 
comida. 
Por último Rolling Munchies es una manera de, nosotras como odontólogos, 
pensar fuera de los esquemas que hemos establecidos durante nuestra carrera. 
Manifestar que los estereotipos son mermados por nuestra determinación y que 
podemos desarrollarnos en otras áreas de trabajo. Así mismo contrarresta la 
necesidad de distracción y des estrés que, como futuros profesionales de la salud, 
nos vemos limitados a tener en nuestro lugar de trabajo, la elaboración y el cambio 
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Nombre de la empresa.  
Para la eleccion de el nombre de la empresa se tomo nuevamente la matriz de 
selección con los parametros considerados importantes según las caracteristicas 
de el proyecto.  
NOMBRE Atractivo Fácil de 
Memorizar 
Descriptivo Creativo TOTAL 
Rolling 
Munchies 
5 5 5 5 20 
Foodball 2 3 3 1 9 
Comibola 1 2 1 1 5 
FoodRoll 3 4 4 4 15 
 
Se obtuvo el mayor puntaje en el nombre Rolling Munchies, conciderando que es 
el mas atractivo, el nombre trae a la idea el producto a vender y es facil de 
memorizar. 
MISION 
Brindar un producto alimenticio que rompa el estereotipo de una comida rápida no 




Llevar el producto a toda Nicaragua siendo la primera opción en establecimientos 
de carritos de comidas rápidas. 
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Valores 
Compromiso: cumplimiento con cada uno de los parámetros y estándares que se 
proponen para realizar alimento y guardando cada una de las características 
ofrecidas del producto. 
Responsabilidad: actitud de constancia, y entrega para la elaboración y 
formación de la empresa. 
Amabilidad: Actitudes tanto frente al cliente como entre empleados de amabilidad 
respeto y justicia. 
Calidad: ofrecerle al cliente un producto que pueda satisfacer sus necesidades y 
superar cada vez sus expectativa. 
 
Descripción de la empresa. 
 
Ubicación de la empresa 
La ubicación se determinó según un estudio de clientes potenciales, facilidad de 
mantenimiento y atención. El producto se ubicara en la universidad americana y 
san juan del sur inicialmente, ya que son lugares que consideramos que hay un 
buen potencial de clientes.  
La ubicación de la oficina central sera en carretera masaya, estancia santo 
Domingo. Casa 64. 
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Rolling Munchies es una empresa alimenticia que brindará a sus clientes una fácil, 
accesibilidad, un costo bajo, alimentación completa y balanceada, además de ello 
la preservación prolongada de dicho alimento. 
La empresa es de tipo culinaria dedicada a la manufactura de bienes de consumos 
finales alimenticios. Esta empresa comercializara el producto a traves de canales 
directos, estos son unos carritos donde se conservara la materia prima para el 
producto y se prepararan al momento de vender el bocadillo. 
 
Tamaño de la empresa 
Según las investigaciones realizadas Rolling Munchies entra en la categoría de 
una pequeña empresa, ya que otorgara aproximadamente 5 empleos y su 
inversión no sería mayor de $15,000. Iniciaremos realizando un préstamo de la 
mitad de capital y el resto será puesto por parte de los inversionistas que seriamos 
nosotros, para poder contemplar los gastos de la inversión inicial. 
Descripción del producto  
Rolling Munchies es una empresa alimenticia que brindará a sus clientes una fácil, 
accesibilidad, un costo bajo, alimentación completa y balanceada. 
Este producto es realizado a base recetas de platillos comunes y populares,  
dándole una conformación esférica a cada bocadillo, servido en cubetas 
herméticas hechas de un material reciclable a favor del medio ambiente. Según la 
cantidad de bocadillo que guste el cliente ofreceremos cubetas de 4 unidades De 
los cuales estos se distribuirán en cada uno de los trailers donde se prepararan 
instantáneamente los alimentos. Estos trailers estarán ubicados principalmente en 
la Universidad Americana y en la calle principal de San Juan del Sur.  
Los alimentos seran sevidos en cubetas blancas con rallas rojas, cada cubeta 
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Ventas y distintivos competitivos 
Rolling munchies viene a dar un giro y cambio de estereotipo a lo que se cree 
sobre los carritos de comida, es difícil contrarrestar  la mentalidad de una comida 
rápida no saludable y poco higiénica, este producto ofrecerá todo lo contrario. 
 Distintos tipos de alimentos sabores y recetas en formas de esferas 
 El alimento estará recién hecho pero esto no impedirá la rápida entrega. 
 Será totalmente higiénico. 
 El cliente tendrá una variedad de sabores para escoger 
 Variedad de toppings para los bocadillos: salsa verde, salsa picante, salsa 
ranch, salsa agridulce entre otros. 
 
Productos. 
 Brigadeiro  
 Cordon ball 
 Quesilloball 
 Pizza ball 
 Cheese/ Hashbrown 
 Meatball 
 Chiken Maniac 
 Sieros 
Slogans 
 La felicidad comienza con los munchies 
 Satisfácete con los munchies a tu alcance 
 HAMBRE? Toma tu munchies. 
 Disfruta la vida muncheando. 
 Comparte tu mejor momento con munchies. 
 No te quedes con hambre, con munchies a tu lado.  
 Bolas a tu alcance. 
 Muchos munchies! 
 Just munch it! 
 Disfrútalo en un mordisco.  
ROLLING MUNCHIES 
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 Un mordisco a la vez 
 Saborea la Felicidad de los munchies. 
 Munchies, tu mejor opción. 
 Muncheate un rato!!! 
se selecciono el slogan de “muncheate un rato” porque es una frase jovial, 
innovadora y pegajosa, de la misma manera que se relaciona con el nombre de el 
producto.  
 
Calificador del emprendedor para entrar en el area 
 Conocimiento sobre concina 
 Administracion de empresa  
 Economia  
 Ingeneria mecanica  
 Mercadeo. 
Apoyo 
 Licenciado en mercadeo y publicidad  
 Tecnicos en cocina 
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La seleccion de el logo fue en busca de algo fresco juvenil y que fuera una representacion 
de lo que se va avender. 
El logotipo de la empresa es una bola de carne con un rostro de felicidad con un gorro de 
cocinero blanco en una cubeta blanca con rallas rojas la cual lleva el nombre de la 
empresa en el centro, haciendo alusión a como se va a vender el producto, se escojieron 
como colors predominantes el blanco y el rojo ya que estos son colores llamativos todo 
esto tras un fondo negro, ubicando por segunda vez el nombre de la empresa en letras 
blancas por debajo de la cubeta. 
 
Objetivos 
Crear una pequeña empresa de comida rápida que brinde una experiencia única y 
original  la cual mediante su productividad pueda mantenerse en el mercado 




 Realizar un diagnóstico que busque sondear costos, mediante el cual se 
pretende encontrar el presupuesto con el cual se debe contar para el 
montaje y mantenimiento durante el primer mes. 
 Recaudar información acerca de los lugares de comidas rápidas más 
visitados y sectorizarlos, además averiguar precios de sus productos y 
calidades 
 Seleccionar un sector y un local, y fijar los precios de venta, de tal manera 
que sean competitivos y respondan al poder adquisitivo de la población. 
 Buscar economía en el precio del alquiler del local y en el de los 
distribuidores, sin olvidar la importancia de la calidad de los productos que 
se vallan a obtener. 
 Crear campañas publicitarias, y estrategias de venta para poder entrar en el 
mercado y posicionar la pequeña empresa. 
 Buscar un margen del 30% por la venta de cada producto. 
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1. Se tiene conocimiento sobre cocina 
2. La inversión del proyecto es mínima  
3. Es un proyecto innovador 




1. El incremento del turismo en algunas regiones de Nicaragua 
2. Poca varierdad en los tipos de comideria rápida en la UAM 
 
Debilidades.  
1. Constante movilidad de el carrito implica costos elevados de mantenimiento. 
2. Poca disponibilidad de horario de los creadores del proyecto. 
 
Amenaza.  
1. Mal concepto que se tiene de loa carritos de comida.  
2.  La falta de seguridad en los horarios de atención en san juan del sur  
3. Gran cantidad de negocios de comida rapida en zonas turísticas. 
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Análisis Histórico 
 
Nuestra Visión Romper las barreras al convertirnos en la mejor marca de 
comidas rápidas estilo TEX MEX con reconocimiento a nivel nacional e 
internacional. 
 
Nuestra Filosofía Que los clientes vivan la experiencia única que 
ofrecemos de forma estándar en cada uno de nuestros establecimientos, el 
vehículo que nos impulsa de forma ágil para innovar y crear ventajas competitivas, 
las cuales dan como resultado productos y servicios de alta calidad. 
 
 
Investigación de antecedentes. 
 
En el año 2011 en San juan del sur una pareja de jóvenes emprendedores 
fundaron Taco stop.  En cuestión de 4 años lograron tener 3 sucursales, 2 de ellas 
en plazas comerciales.  Un negocio con un enfoque distinto pero igual de comida 
rápida.  
 
En el año 2015 fundan Mosh Rock and Burgers. Un año después  el negocio se 
vuelve un boom en medios digitales. Siendo comprado con las grandes franquicias 
como : Mc Donalds o Burger King. A pesar de que existen varios negocios de 
hamburguesas, las 2 muchas emprendedoras probaron hacer algo distinto, un 
concepto diferente. Por lo tanto, en vez de hacer las hamburguesas standard del 
mismo tamaño que las demás franquicias decidieron hacer algo distinto y vender 
“Mini-hamburguesas”  Teniendo un concepto claro definido, un elemento 
diferenciador han logrado tener el éxito que actualmente tienen.   
 
Lowery´s fundada en el año 2012 se también es un negocio de comida que ha 
tenido bastante auge últimamente.  Su nombre sonoro y hamburguesas de 
sabores éxitos han logrado conquistar el mercado , quitándole terreno a los 
grandes de la industria. Se centran en una experiencia agradable en sus locales, 
teniendo ping-pong, futbolito, etc.  Más que una hamburguesa, te venden una 
experiencia.  Lowery´s comenzó con una inversión inicial de $5,000, según nos 
comenta Svven, el fundador y dueño de este restaurante que ya cuenta con 2 
locales hasta la fecha.  
 
 
Todo restaurante al comenzar es un boom comercial porqué es algo nuevo y todos 
desean probar en especial comidas. El verdadero desafío está en mantenerse 
luego que pase ese “Boom”.   
 
ROLLING MUNCHIES 
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A como mencionamos anteriormente el éxito de un restaurante depende altamente 
de la experiencia del usuario y del concepto del mismo. Creemos que en 
Nicaragua hace faltan este tipo de experiencias y restaurantes.  Por tal razón 




Rolling Munchies  es un restaurante que cuenta con un concepto nuevo en 
Nicaragua. Hacemos tu comida en forma de bolitas. Fácil de comer además de 
tener todos sus sabores concentrados en pocos mordiscos. Además del distintivo 
horario que trae en el horario para bacanaleros.  
 




En un mundo acelerado que las modas cambian en un parpadear de ojos el probar 
cosas nuevas y salir de lo tradicional es una  tendencia para la generación Milenial 




Para propósitos del trabajo se dividieron los tipos de cliente de acuerdo a servicios 
y sectores y se crearon utilizo el método de creación de personas ficticias utilizado 
en el “Inbound Marketing”.  
 
Persona 1: 
Nombre: Estudiante  
 
Segmento : A-B 
 
Edades: 17-28 Años 
 
Características: Estudiante universitario común con un poder adquisitivo entre A-B. 
Que generalmente compra en la cafetería de la UAM por su apretado horario o en 
dado caso a lo más que tiene tiempo de ir es a Camino de Oriente entre clases, 
Aunque muchos restaurantes no son una opción debido a que en la elaboración 
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Nombre: Turista 
 
Edades: 18-40  Años  
 
Segmento: A-B  
 
Características: Personas que quieren probar algo nuevo relajante, que andan 
rápido y van tarde para su compromiso entonces deciden comprar una cubeta de 
Rolling Munchies  . 
 
Persona 3:  
Nombre: Bacanalero 
 




Características:  Va con sus amigos a San Juan del sur de fiesta a bacanalear. 
Son personas nocturnas  que amanecen de parranda. Es el único tipo de público 
que llega por las madrugadas a Rolling Munchies para bajarse el alcohol o 
simplemente comer algo antes de irse al hotel a  cambiarse para la fiesta del 
siguiente día. 
 
Análisis de la Competencia 
 
Canales de Venta 
 
Venta Directa 
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Corto Plazo 
1. Conseguir un arranque del negocio exitoso. ( Alcanzar el punto de equilibrio el 
primer mes ) 
2. Incrementar el Top of Mind en la mente de los consumidores y clientes 
3. Crecer en cartera de clientes tipo “Persona 3” 
4. Lograr posicionar Rolling Munchies en posiciones estrategias para el consumidor 
final 
5. Establecer una identidad de merca estimulando el interés en los consumidores 
 
Mediano Plazo 
1. Diversificación del Menu 
2. Mantener un aumento lineal de ventas de al menos un 10% mes a mes.  
 
Largo Plazo 
1. Aumentar los puntos de venta a otras ciudades turísticas como Masaya, León, 
Granada. 
2. -Expansión del local para mayor satisfacción de los clientes y servicio 
3. -Crear productos pre-elaborados de la marca Rolling Munchies de tal manera que 
este se pueda vender a otros restaurantes, hoteles, Supermercados, etc. 
 
Objetivos y estrategias de publicidad/ CIM 
1. Captar atención y dar a conocer sobre la marca  
2. Establecer una identidad de marca estimulando el interés en los consumidores 
3. Posicionar la marca en la mente del consumidor en base a sus valores 
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-Jóvenes de todas las  edades 
-Turistas que disfruten de la vida nocturna del lugar 
-Niños y adultos que quieran disfrutar de un pequeño lunch por la tarde 
 
Hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o 
compradores de la industria para obtener precios y condiciones. En la 
industria de la comida lo usual es que los compradores siempre tengan 
un mayor poder de negociación frente a las empresas.   
 
Sin embargo esto varía según el tipo de empresa, en el caso del sector 
de Rolling Munchies. Mientras menos compradores existan los 
compradores tendrán un mayor poder de negociación frente a las 
empresas; sin embargo debido al giro del negocio de Rolling 
Munchies(RM) la afluencia y rotación de los compradores es alta. 
Tomando en cuenta que RM tiene un producto diferenciado, los  
consumidores no están bien informados acerca de los productos, 
precios y costos de los vendedores.  Con esto podemos concluir que el 
poder de negociación de los consumidores es cercano a nulo, 
posicionando a Rolling Munchies en una excelente posición estratégica. 
 
2) Rivalidad entre empresas. 
 
Usualmente está es la fuerza más poderosa de todas. Hace referencia a 
todos los tiburones (Empresas) que están actualmente en el océano 
(mercado) buscando la misma presa que nosotros.  Son empresas que 
ofrecen el mismo tipo de producto. 
 
Una alta competitividad en el mercado se podría deducir como una gran 
cantidad de estrategias destinadas a superar a cada competidor y 
aprovechar al máximo sus debilidades. La rivalidad entre los 
competidores generalmente aumenta a medida que estos aumentan en 
número. Además de lo anteriormente mencionado la rivalidad entre 
carritos puede aumentar también en caso de que: 
 
El turismo baje en SJS por lo tanto la demanda de productos de la 
industria de comida disminuiría. 
ROLLING MUNCHIES 
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Costo se disparen los costos fijos debido algún impuesto de la alcaldía. 
 
A continuación vamos a mencionar algunos competidores con los cuales 
tenemos rivalidad y así formular estrategias que nos permitan 
superarlas.  
 
B. Competidores indirectos del área SJS 
 
a. Especialidad Mariscos y Carne 
b. La mejor vista hacia la bahía 
c. Hotel: La Estación 
d. Brisas Marinas 
e. Roca de Mar 
f. Lago Azul 
C. Competidores directo 
 
a. Rapid Pizza 
b. Buffalo Wings 
c. Subway 
d. Casa del Café 
e. En general los restaurantes ubicados en Camino de Oriente y la 
Cafetería de la UAM 
 
 
En el caso de ser amenazados y estar perdiendo clientes por culpa de 
nuestros competidores directos vamos a realizar un aumento de calidad 
en nuestros productos. Esto lo vamos lograr  mejorando nuestros 
proveedores para así obtener ingredientes de una mayor calidad. 
 
Para el caso de los competidores indirectos en el área de SJS 
planearemos dos estrategias en dependencia del tipo de estrategia que 
use nuestro competidor. Primero tenemos la opción de dotar de nuevas 
características al producto.  
 
 Ejemplo: 
 Rolling Cheese Munchies Limtied Edition 
 Bacon love. (Regalar Munchies con extra de bacon)  
 Aumentar la publicidad POP 
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3) Amenaza de nuevos entrantes 
 
Hacemos referencia a la posible entrada a la industria de comida de empresas que 
venden el mismo tipo de producto. Cuando empresas pueden ingresar fácilmente 
a una industria como es la comida, la intensidad de la competencia aumenta; a 
pesar de esto siempre el ingresar a un mercado con lleva a la existencia de 
barreras de entrada. 
En el sector de la comida rápida tenemos las siguientes barreras de entrada: 
 
 Saturación del mercado 
 Falta de canales adecuados de distribución.  
 Falta de experiencia 
 La necesidad de adquirir tecnología  y el conocimiento culinario 
especializado. 
 
A pesar de que existen estas barreras , algunas empresas de comida logran 
ingresar fácilmente a la industria culinaria, cuando cuentan con productos de 
calidad superior a la existente, precios más bajos o mejor POP, tal como será en 
el caso de Rolling Munchies.  
Al analizar la amenaza de entrada de competidores podremos formular estrategias 
que nos permitan fortalecer las barreras de entrada o hacer frente a los 
competidores que llegarán. 
 
 
D. Competidores Potenciales 
 
-Otros puestos de comida rápida  
-Taco Stop 
-Carritos de Hamburguesa 












Carnicería: San Martin 
Vegetales: Mercado Local 
Supermercados 
Con esto hacemos referencia al poder con que cuentan los proveedores de la 
industria para aumentar sus precios.  En el contexto general mientras menos 
proveedores existan, mayor será su poder de negociación, ya que al no haber 
tanta oferta, éstos pueden con facilidad aumentar sus precios y ser menos 
concesivos.   
Debido a que somos una empresa que realiza compras con poco volumen, 
nuestro poder de negociación con los proveedores se limita a la capacidad que 




Sustitutos son todos aquellos productos que son alternativos a los de la industria. 
Por ejemplo las aguas minerales son sustitutas de las gaseosa, las mermeladas 
de las mantequillas y el internet es sustituto de los periódicos y revistas. 
La presencia de restaurantes sustitutos establecerá  un límite al precio que se 
puede cobrar por un producto (un precio mayor a este límite podría hacer que los 
clientes opten por el producto sustituto) 
La comida sustituta suele ingresar fácilmente al mercado cuando 
 Los precios de los productos sustitutos son bajos o menores que los de 
productos existentes. (La Sra. Vende quesillos nagaroteños o las chalupas) 
 Existe poca publicidad de productos existentes 
 
Los productos sustitutos de Rolling Munchies son: 
 
 Vendedores ambulantes 
 Vende quesillo 
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 Cualquier venta de comida rápida en SJ 
 





Rolling Munchies es un restaurante de comida rápida que se rige principalmente 
por dos principios. Primero la calidad de su comida y segundo la excelente 
atención al cliente. A pesar de estar ser un tráiler de comida, tendrá un diseño 
original, joven y creativo; lo cual va a reflejar la personalidad de la marca.  
La imagen de la compañía son distintos sabores de comida como Pizza, Carne, 
etc. Pero en forma de bolas de comida. Habrán 3 presentaciones Pequeña (5 
Unid.) Mediana (8 Unid) Grande (12 Unid) 
Vendemos la solución saliendo de un bacanal 
El Munchies luego de la puesta high 
La mejor elección de comida en la noche en un ambiente higiénico y económico 
Precio 
 
Todo será de contado   partiendo con precios desde 60 córdobas el combo mas 
pequeño. Tendremos un precio competitivo con la zona, lo suficientemente 




1. Al poner el restaurante se hará una activación anunciándonos en distintos 
tipos de medio ATL como mantas Muppys , etc. 
2. Debido a la tamaño de la empresa también se utilizarán estrategias de 
Marketing de Guerrilla 
3. Se realizará una inversión constante en Marketing Digital para las 
plataformas de Facebook e Instagram ; sin descuidar claro Trip Advisor. 
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El producto en un principio estará ubicado en San Juan del Sur y la Universidad 
Americana. El tipo de entrega será B2C y nuestro canal será el carrito de comida 
ubicado en SJ y la Universidad Americana  
Teniendo en San Juan del Sur la particularidad de estar abierto siempre durante 
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Soporte 
 







Cuarto Trimestre Total 
Above The Line 
Digital        




$80.00 $80.00 $80.00 $100.00 $340.00 
Instagram Noticias del 
Ordenador 
Oferta Culinaria 
de la empresa 
$20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $80.00 
Total       $420.00 
Personajes 
Públicos 
Será testimonial  
Periódicos        
La Prensa Publicaciones Articulo sobre 
cocina Culinaria 
Nic 
El articuo será redactado por el chef de Rolling 
Munchies 
Gratis 
Confidencial Articulo Entrevista en 
Vivo Dar a 
conocer 
Entrevisa al equipo de empendedores que lleva a 
cabo el proyecto 
Gratis 
Total       Gratis 
Comunicaciones        









Muppie 1 Trimestre - 
Teasers 
3 meses  - 2 
Muppies 
$660.00  $-  $660.00 
Total       $660.00 
Below The Line 
        
MKT De Guerrilla Activación SJS // 
UAM 
 $145.00  $- $- $145.00 
Broshures Hoteles  en SJS // 
Lugares estrátegicos 
Tiro, Retiro Full 
color, Sulfito 
mmg 0.7 







A4 // Full Color 
$60.00 $60.00 $60.00 $160.00 $340.00 
Total       $780.00 
Eventos // 
Conseguir iconos 
de marca en SJS 
     Nicaragua 
Diseña 
 
Total Trimestral   $1,030.00 $225.00 $225.0
0 
$380.00  
Total de Campaña 
Anual 
      $1,860.00 
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Encuesta 
1) Género 
M_           F_ 
2) Edad_________ 
3) ¿Compra comida de carritos de comida rápida?   
Sí____ No____ 
4) ¿Conoce algún restaurante de carrito de comida rápida?  
Sí__ No___ 
5) De los siguientes factorres, determine la importancia que le da a cada uno 
en relación a su preferencia de carritos de comida rá 
a. Comida 
-Muy poco     -Poco     -Ni Poco Ni Mucho  - Mucho  - Muchísimo 
b. Higiene 
-Muy poco     -Poco     -Ni Poco Ni Mucho  - Mucho  - Muchísimo 
c. Precio 
-Muy poco     -Poco     -Ni Poco Ni Mucho  - Mucho  - Muchísimo 
d. Rápidez del servicio 
-Muy poco     -Poco     -Ni Poco Ni Mucho  - Mucho  - Muchísimo 
e. Atención al cliente 
-Muy poco     -Poco     -Ni Poco Ni Mucho  - Mucho  - Muchísimo 
 
6) ¿Mensualmente con qué frecuencia come comida rápida los fines de 
semana?  
-Muy poco     -Poco     -Ni Poco Ni Mucho  - Mucho  - Muchísimo 
7) Alguna vez ha probado comida compactada en forma de esfera? 
Sí__ No__ 
8) De los siguientes sabores, elija los de su mayor preferencia. Siendo 1 el que 
menos prefiere y 7 el que más prefiere 
a. Pizza Ball  
b. Chicken Maniac (pollo, queso) 
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c. Meat Ball 
d. Gordon Ball  (pollo, tocino) 
e. Hashbrown and cheese 
f. Brigadeiro (Chocolate con leche condensada) 
g. Bejinho (Coco con leche condensada) 








3. Uso del Servicio 
4. Top Of Mind 
5. Factores determinantes en la decisión de compra 
6. Frecuencia del servicio 
7. Gasto promedio en comida rápida  
8. Relevancia de los factores en la decisión de compra 
9. Criterios de aceptación 
10. Intención de compra 
Variables dependientes:  
 Gasto Promedio de comida rápida 
 Relevancia de los factores en la decisión de compra 




 Uso del servicio 
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 Frecuencia de uso  
 Factores determinantes en decisión de compra 
 













 Del total de personas encuestadas  un 66% resultó ser del género femenino, lo cual 
podría significar una mayor inclinación de las mujeres por probar cosas nuevas, se sienten 
atraídas por la innovación más que los hombres. Por otro lado, se puede deducir que los 
lugares donde se realizaron las encuestas son mayormente concurridos por mujeres. De esto 























  La media de la edad de las personas encuestadas obtenida fue de 26 años, lo que nos 
da un punto de partida que nos dice hacia que sector (respecto a edad nos vamos a dirigir), 
nos centraremos en personas de entre las edades de 18 y 35 años para conocer su 
comportamiento como consumidores, sus preferencias, etc. De este modo lograremos 




 El 83.6% de los encuestados contestaron de que más de alguna vez han consumido 
alimentos de carritos de comida rápida, por otro lado tenemos que en un 16.4% su respuesta 
es negativa. Este porcentaje lo tomamos como una puerta para darles la oportunidad de 
probar la innovacion de comida rápida en carritos que sea distribuida en bolitas de forma 
rápida e higienica.  
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 De las personas encuestadas se pudo obtener que el 29.7% se muestra indiferente a 
la comida como tal al momento de ir a un puesto de comida rápida, lo que puede denotar 
que la gente, a esa hora especialmente, lo único que busca es algo que llene sus estómagos 
luego de una velada. Únicamente un 37.8% mostró que la comida era un aspecto 
importante, podría ser que son personas más perceptibles al sabor de la misma y que 










 En la siguiente tabla podemos observar que un 51.3% de los encuestados dijo que 
era de mucha importancia la higiene en los alimentos a distribuir tomando en cuenta que 
este es un numero elevado y que como responsables del proyecto es un compromiso con el 
cliente brindarles un alimento con un nivel de higiene muy alto, esto nos ayudara también a 
modificar el mal concepto que se tiene de los carritos de comida.  
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Los encuestados opinaron con un 85.2% que los precios tienen gran relevancia en su 
decisión de dónde comer en lo que respecta a comidas rápidas. Lo que significa que 
tenemos un gran reto para ofrecerles a nuestros clientes comida de calidad e higiénica a un 
precio accesible a sus bolsillos, de tal manera que puedan disfrutar de Rolling Munchies en 










 Un 66.4% de las personas encuestadas indicaron que la rapidez con que eran 
atendidos y servidos sus alimentos es de suma relevancia, esto se puede traducir a que 
debemos enfocarnos no solo en dar un excelente servicio en cuando a la calidad e higiene 
de los Munchies sino que éstos deben ser preparados de una manera veloz, siempre 
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manteniendo sus estándares en sabor. Los encuestados no sólo expresaron su interés en la 
rapidez de preparar la comida como tal, sino en ser atendidos. En tiempos de respuestas 












 Un 84.9% de las personas que fueron encuestadas declararon al menos que les era 
indiferente la atención en los puestos de carritos de comida rápida, esto podría ser ya que 
las personas vienen normalmente de una fiesta para llenar sus estómagos de la manera más 
rápida y barata posible. También lo tomamos como otra oportunidad de demostrar que 
Rolling Munchies seguirá manteniendo estándares de un excelente y cálido servicio de 
atención a los clientes, para que ellos tengan más razones para abocarse a nuestro tráiler.  
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 En éste último cuadro de distribución de frecuencia se puede observar que un 76.3% 
de las personas tiene tendencia a visitar frecuentemente un puesto de comida rápida durante 
el fin de semana. Esto puede ser considerado como una oportunidad y una amenaza. 
Oportunidad ya que se ve el gran crecimiento y desarrollo de éste mercado y amenaza ya 
que hay tanta tendencia que muchas personas han logrado notar y captado de los clientes, 
por lo que en ese aspecto tendremos que competir con nuestras mayores virtudes: higiene, 
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PRODUCCIÓN 
Objetivos de Producción (corto, mediano y largo plazo) 
Primero que nada queremos recalcar que nuestros objetivos de producción son 
indiferentes al tamaño de la cubeta que nos proponemos a vender. 
Al corto plazo, refiriéndonos al primer año de trabajo, nos proponemos a 
producir al menos 120 cubetas, las cuales proyectamos que 70 serán vendidas en 
el campus de la UAM y 50 en nuestro local en San Juan del Sur.   
Ya en un mediano plazo, en el segundo y tercer año de apertura, 
consideramos duplicar nuestra producción a 240 cubetas en los mismos 2 locales, 
las cuales estarían distribuidas en 150 en la UAM y 90 en San Juan del Sur.  
En relación a un largo plazo, considerando un lapso de tiempo mínimo de 3 
años desde que inicio el proyecto, el objetivo es tener al menos 5 carritos de 
comida (incluyendo los 2 de la apertura) en otros lugares turísticos, con todos los 
locales el estimado de producción total serían de 500 cubetas, establecidas de la 
siguiente manera: 200 en la UAM, 150 en San Juan del Sur, y 50 en cada nueva 
apertura.  
Características de la Tecnología 
Caracteristicas del carrito: FOTO DEL CARRITO 
En lo que respecta a nuestro proceso de producción no tendremos la 
necesidad de involucrar ningún tipo de herramienta tecnológica para el desarrollo 
del mismo. Lo único a usarse serán artículos de cocina comunes para la creación 
de los Munchies.  
Sin embargo fuera de la operación principal de nuestro proyecto, haremos uso 
de una computadora para llevar control de todo el flujo de operaciones de Rolling 
Munchies; es decir: llevar la contabilidad, finanzas, control de inventarios, hacer 
análisis de demanda, investigaciones, etc. 
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g. Cuchillos, etc. 
Procedimientos de Mejora Continua 
Decidimos adoptar la filosofía de las 5S como proceso de mejora continua, el 
cual comprende: 
1- Clasificación: Consiste en identificar elementos que son realmente útiles 
en el área de trabajo, separarlos de aquellos que no lo son y de ser 
necesario deshacerse de ellos. En nuestra empresa esto nos ayudará a 
mantener un área de trabajo óptima para el trabajador, donde se pueda 
mover de manera libre sin ningún estorbo APLIACAR EL CARRITO TODO. 
 
2- Orden: “Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar”. Se tratará de 
mantener ordenada el área de trabajo, para que de éste modo se siga el 
procedimiento de manera correcta, que cada ingrediente e instrumento 
tenga un lugar designado y que éste perfectamente al alcance del cocinero. 
Lo importante es que cada instrumento de cocina éste a su alcance, de éste 
modo podrá trabajar de manera más eficiente. 
 
 
3- Limpieza: Una vez despejado y ordenado, toca limpiar el área de trabajo. 
Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y en realizar las 
acciones necesarias para que no vuelvan a aparecer, asegurando que 
todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo. Por 
el giro de nuestro proyecto ésta etapa es crucial, mantener un ambiente de 
trabajo para cocinar que sea aseado es uno de los factores que nos 
ayudará a diferenciarnos de otros carritos de comida y de éste modo atraer 
a más clientela. 
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4- Estandarización: Es importante que quién sea que estará a cargo de la 
cocina comprenda todos y cada uno de los procesos al pie de la letra, todos 
nuestras recetas serán estándares para que sean fáciles de comprender. 
Se le ayudará a la persona con señalizaciones para que su adaptación al 
proceso sea más fácil. 
 
 
5- Mantener la disciplina: Mediante esta etapa se pretende obtener una 
comprobación continua y fiable de la aplicación del método de las 5S y el 
apoyo del personal implicado, sin olvidar que el método es un medio, no un 
fin en sí mismo. Es crucial que los trabajadores tomen ésta filosofía como 
una costumbre, y de nosotros de instaurarles esa cultura, para que Rolling 
Munchies sea un éxito. 
 
Basados en nuestros objetivos de producción elaboramos el siguiente 
calendario de producción que define principalmente la cantidad de Munchies por 
día a vender, de cada tipo. Para cada sucursal son casos diferentes, primero 
















Meat Lovers 15 15   15   - - 
Cordon Blue   15 15  15   - - 
Chicken Maniac 15   15   15 - - 
Pizza Roll   15   15   - - 
Hashbrowns 
Rolls 15   15   15 - - 
Quesillo Roll   15   15   - - 
Brigadeiro 15       15 - - 
Siero     15   15 - - 
 
En este caso como nuestros objetivos es producir 60 cubetas al día, al tener 
una variedad de Munchies decidimos jugar un poco con los sabores de manera 
que ofrezcamos 4 combinaciones diferentes cada día, de ésta manera podemos 
provocar un sentido de ansiedad por nuestros clientes y determinar realmente 
cuáles serán los Munchies más demandados. Creemos que esto será posible ya 
que los clientes que recurran a nuestra comida serán frecuentes, ya que son los 
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mismos estudiantes dentro del campus de la universidad. El programa estará 
sujetos a cambios, dependiendo de cómo evoluciona el negocio y la demanda de 
cada tipo de Munchies.  
Ahora analizaremos el programa para San Juan del Sur. 
Estilos RM Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Meat Lovers - - - 20 20 20 - 
Cordon Blue - - - 15 15 15 - 
Chicken 
Maniac - - - 15 15 15 - 
Pizza Roll - - - 8 8 8 - 
Hashbrowns 
Rolls - - - 7 7 7 - 
Quesillo Roll - - - 5 5 5 - 
Brigadeiro - - - 5 5 5 - 
Siero - - - 5 5 5 - 
 
 
El primer cambio que se puede notar es en los días que se laborará, 
únicamente abriremos los días jueves, viernes y sábado. Los cuales estaremos 
desde las 10pm hasta las 3am, los días fueron escogidos por la gran afluencia de 
gente que concurre SJ en ellos. Por otra parte consideramos que podríamos lograr 
vendes una mayor cantidad de Munchies ya que hoy día se ha vuelto popular el 
visitar puestos de éstas características luego de una fiesta (razón por la cuál de 
por sí decidimos iniciar el negocio). También se puede notar que en éste caso 
venderemos toda la variedad de nuestros Munchies los 3 días ya que como la 
gente que llegue casi nunca será la misma, les deberemos ofrecer la mayor 
variedad de comida posible. 
Cabe destacar que para la venta de los Munchies se requiere una “pre-
preparación”, ya que la idea principal es que éstos estén listos sólo para freír en el 
puesto de comida, por lo que éste proceso lo haremos un día antes de la venta 
real del producto. Éste proceso se realizará en la cocina donde estará ubicada 
nuestra oficinas por un 3er chef. 
Maquinaria y Equipo  
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Freidora 2                      60              120   
Juego de Sartenes 2                    125              250   
Juego de Utencilios 2                      43                86   
 Mantenedora 2                      72              144   
 Tostadora 2 30                                 60   
Microondas 2 60                               120   
 Carro de comida 2 7,500                    15,000   
























Tortillas 0.53 0.08               0.04 0.05                 0.05                 0.06         0.06         
Quesillo 1.76 0.08               0.15 0.19                 0.21                 0.23         0.25         
Crema 0.42 0.08               0.04 0.04                 0.04                 0.04         0.05         
Chocolate 0.46 0.08               0.04 0.08                 0.08                 0.09         0.10         
Leche Condensada 1.87 0.08               0.16 0.16                 0.17                 0.19         0.21         
Mantequilla 0.25 0.08               0.02 0.04                 0.05                 0.05         0.05         
Pollo 1.34 0.08               0.11 0.11                 0.12                 0.13         0.15         
Condimentos 0.53 0.08               0.04 0.05                 0.06                 0.06         0.07         
Sazonador 0.42 0.08               0.04 0.04                 0.05                 0.05         0.06         
Jamón 0.63 0.08               0.05 0.06                 0.06                 0.07         0.07         
Aceite 0.25 0.08               0.02 0.02                 0.03                 0.03         0.03         
Carne 1.58 0.08               0.13 0.15                 0.16                 0.18         0.19         









Acá tenemos todo lo que se usará directamente para la elaboración de los 
Munchies, todas las cantidades están duplicadas ya que, a como se mencionó 
anteriormente, abriremos dos puestos a la vez. Haremos uso de: freidora, juego de 
sartenes, juego de utensilios, mantenedora, microondas y el carrito de comida. Las 
cotizaciones se realizaron en varios negocios locales e incluso en internet y se 
extrajeron los productos más accesibles y de mejor calidad, un balance entre 
ambos criterios. Finalmente esto nos da un gran total de $15,780. 
Materia prima. 
Ahora tenemos la materia prima, para ello se trató de estandarizar lo más posible para poder 
extrapolar los costos. De toda la materia prima presente en el siguiente cuadro se lograron sacar 
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Picar vegetales y 
preparar la 
carne y el pollo 
Preparacion del 
mix de huevo 
con salsa inglesa 
Formar las 










bolitas 1 dia en 
refrigeracion 







Servir y agregar 
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1, Analisis del Impacto Social 
En Nicaragua desde el punto de vista laboral presenta una variable cantidad de 
limitaciones. Personas inclusive con titulos universatario, recien egresados son los 
primeros en caer en el desempleo. Ya sea por la falta de estos, por la gran 
demanda que ciertos puestos tienen, o porque los jovenes que aun estan 
cursando sus estudios universatorios no encuentran un trabajo adecuado que se 
ajuste al ritmo de vida que ellos llevan.  
En general en Nicaragua los adolescentes no tienen muchas oportunidades de 
trabajo, los empleos de medio tiempo son con horas  y días establecidos y 
además de que estos son escasos debido a que en nuestro país las empresas 
están acostumbradas a trabajar con las horas laborales normales (40 horas a la 
semana mínimo).  
Para gran parte de los jovenes  la insercion en el mercado de trabajo es uno de los 
procesos mas relevantes  en el transito hacia la adultez, que acompaña la 
autonomizacion. Que acompaña la busqueda de autonomizacion . durante el 
periodo que va de la adolescencia a la edad adulta , la  mayoria de los miembros 
de la sociedad incursiona en el mundo laboral aunque sea de forma intermitente. 
Este ingreso implica el enfrentamiento a logicas, codigos y normas propios de este 
espacio social, distintos a los conocidos durante la infancia en los ambitos familiar 
y educativo. 
A su vez la insercion laboral configura de manera saludable no solo el nivel de 
bienestar material, por ser la fuente principal proveedora de ingreso para la 
mayoria de las personas sino que generan vinculos que facilitanla integracion y el 
reconocimiento social. La forma en que los jovenes logren configurar su insercion 
laboral es por tanto un factor clave no solo de su presente  sino de su futuro. 
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 Nuestro proyecto en el ámbito de responsabilidad social estará dirigido a contratar 
jóvenes emprendedores con espiritu de superacion, emprededurismo, liderazgo y 
sobretodo ganas de trabajar. Se contratara a personas  de edades de 18 años en 
adelante, de tal manera que estos ya puedan estar trabajando legalmente desde el 
punto de vista de la edad. Estaremos promoviendo que jovenes con deseos de 
superacion logren ingresar como empleados activos de Rollling Munchies en el 
cual sera un trabajo que contara con horas laborales de medio tiempo y con solo 
un par de dias de trabajo a la semana, gozando de un salario justo. De esta 
manera los jovenes se sentiran mas motivados por disponibiliidad en el horario ya 
que sera mas flexible por la horas de atencion que estaremos ofreciendo en el 
carrito de comida.  
 Ademas que en un periodo de 1 año  si logra cumplir con todas las cualidades de 
un un joven responsable y emprendedor este joven pueda llegar a ser socio de 
Rolling Munchies y se le pueda brindar un carrito de RL para que sea el que dirija 
ese nuevo spot, y sea su primer negocio propio. 
Para gran parte de los jovenes  la insercion en el mercado de trabajo es uno de los 
procesos mas relevantes  en el transito hacia la adultez, que acompaña la 
autonomizacion. Que acompaña la busqueda de autonomizacion . durante el 
periodo que va de la adolescencia a la edad adulta , la  mayoria de los miembros 
de la sociedad incursiona en el mundo laboral aunque sea de forma intermitente. 
Este ingreso implica el enfrentamiento a logicas, codigos y normas propios de este 
espacio social, distintos a los conocidos durante la infancia en los ambitos familiar 
y educativo. 
A su vez la insercion laboral configura de manera saludable no solo el nivel de 
bienestar material, por ser la fuente principal proveedora de ingreso para la 
mayoria de las personas sino que generan vinculos que facilitanla integracion y el 
reconocimiento social. La forma en que los jovenes logren configurar su insercion 
laboral es por tanto un factor clave no solo de su presente  sino de su futuro. 
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Reinversion de las utilidades /Beneficiarios del 
emprendimiento 
 
las utilidades de este proyecto seran re invertidas para la mejora del producto y del 
local en si,  de tal manera que la marca Rolling Munchies vaya avanzando no solo 
en variabilidad del producto, sino tambien en lo que respecta la calidad, que sea 
una comida que mantenga sus altos estandares y que a medida que vaya 
aumentando, consiga satisfacer dia a dia las demandas y expectativas de nuestros 
clientes. 
 
Este emprendimiento a diferencia de muchos, se enfoca bastante en hacer 
resurgir ese pequeño espacio de oportunidades  que hay hacia los jovenes en el 
mundo laboral sobretodo en un pais tercer mundistas como Nicaragua.  Darle 
oportunidad tanto a jovenes recien graduados del colegio como a adolescentes  
que estan cursando sus estudios universitarios, la ventaja de estar teniendo esos 
ingresos extras en un trabajo que se adaptara completamente a su estilo de vida. 
Por ende, las horas  de trabajo seran las requeridas normalmente por un trabajo 
de medio tiempo y  los dias de trabajo que corresponden a horarios nocturnos se 





El proyecto logra ser sostenible porque nuestro foco de empleados son jovenes 
que estan abarcando su primera experiencia laboral, por lo tanto es un hecho que 
se puede fomentar a lo largo de muchos años y que con el tiempo puede que sirva 
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de ejemplo para que otras empresas de Nicaragua vayan tomando en cuenta que 
si existen jovenes con actitud y energia para trabajar, que no solo son la cantidad 
de horas que se le dedica a un trabajo lo que cuenta sino la calidad de trabajo que 
se puede llegar a tener con un enfoque bien delimitado y con un ambiente laboral 
optimista y justo.  
Cuando hablamos de justo, podriamos referirnos a que nosotros como empresa 
socialmente responsable tambien estamos conscientes del cargo que nos cae a 
aceptar a este tipo de jovenes que tal vez su tiempo esta dividido entre sus 
estudios y trabajo, por lo que el estrés es un factor tecnicamente presente en el 
dia a dia de ellos, es por esto que Rolling Munchies crea esta lines de trabajo facil, 
accesible y emprendedor que motiva a jovenes no solo a comenzar su priopio 
negocio sino tambien a aprendan a  disfrutar y amar el trabajo que hacen. Siendo 
esto un factor primoridial para cualquier meta que quieran realizar. Ademas que 
mejor motivacion que salarios justos? Aunque Rolling Munchies este enfocado en 
jovenes sin un titulo univesitario esto no impliicara que lapersona gane menos, 
todo lo contrario, se le pagara con un salario justo a su esfuerzo, dedicacion y 
horas de trabajo 
 
Como resultado final iremos formando jovenes emprendedores y nuestra marca 
podra ir creciendo y distribuyendose a lo largo del pais,  de que mejor manera si 
sera con personas que estan conscientes lo que la marca es y lo que esta quiere 
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1. Puestos de trabajo sin discriminación, equidad de 
genero y respuesta a las exigencias,  Toma en 
cuenta a las comunidades donde se desarrollan,  
Cuidado del medio ambiente,  
 
Evidentemente Rolling Munchies sera una empresa que no escatima al momento 
de elegir a sus empleados. Es decir nosotros estaremos seleccionando nuestros 
empleados por sus capacidades independientemente de la raza, genero, ambito 
religioso y social. La equidad de genero es un punto que todavia en Nicaragua 
todavia se ve bastante afectadas sobretodo las mujeres, por lo que nosotros nos 
enfocaremos en que al momento de contractar sea lo mas justo posible y el 
enfoque con respecto a las cualides que queremos que tengan nuestros 
empleados,  no se limiten por el genero de la persona.  Los lugares donde nos 
desarrollaremos son centros de turismo bastante fuertes, por lo que es una amplia 
variedad de clientes a esperar de distintos estatus sociales, pero mas jovenes 
entre otros.  
 
El medio ambiente es un tema que importa mucho a Rolling Munchies, y es por 
esto que la empresa esta comprometida a tener altos sus valores con respecto al 
control de los productos residuales del negocio en si, asi como de sus 
alrededores. 
 
2. Principios del comercio justo, Promueve el 
empoderamiento (económico, personal, etc.) 
;Promueve la seguridad personal y comunitaria 
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1. Creacion de oportunidades para productores en desventaja 
economica 
2. Transparencia y responsabilidad, rendicion de cuentas 
3. Practicas comerciales justas 
4. Pago de un precio justo 
5. No al trabajo infantil y al trabajo forzoso 
6. Compromiso con la no discriminacion, la igualdad de genero y el 
empoderamiento economico de la mujer y la libertad de asociacion 
7. Garantizar buenas condiciones de trabajo 
8. Desarrollo de capacidades 
9. Promocion del comercio justo 
10. Respeto por el medio ambiente 
 
 
Se promueve el empoderamiento personal cuando nosotros como empresa 
estamos abriendo paso para aquellos  donde la inseguridad economica y la 
pobreza a la autosuficiencia y la propiedad. Por lo que esta empresa sera siempre 
transparente no solo con los clientes sino con los empleados meramente, ya que 
son los guerreros del proyecto, por ende se busca establecer canales de 
comunicación que sean buenos y abiertos para involucrar a los empleados. 
En general la organización buscara encotrar mantener una relacion a largo plazo 
basada en la solidaridad, confianza y respeto mutuo. Pero sobretodo nuestra 
empresa Rolling Munchies desde el ambito social busca aumentar los impactos 



































Objetivos Organizacional  
Coto plazo 
 Reclutar el personal adecuado para cumplir con cada meta de 
produccion y funcionamiento de la empresa. 
 




 Empezar las capacitaciones sobre emprendedurismo con lo empleados 
de Rolling Munchies de la misma manera incrementar el personal según 
las demandas. 
 Incentivar a los trabajadores de   olling Munchies a la reali ación de un 
proceso eficiente provocando un aumento de la productividad. 
Largo plazo 
 Formar asociaciones con los trabajadores para que ellos sea sus propios 
adiministradores de un carrito de comida de Rolling Munchies. 
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Descripción y funciones de los puestos 
Acontinuacion se presentara una descripcion de cada uno de los puestos 
mencionados en el organigrama. 
 Gerente general. 
El gerente general es la persona responsable de mantener los estándares 
de servicio de la compañía, velar por la calidad del producto y excelente 
atención al cliente. Responsable de cuidar la apariencia, imagen del 
restaurante, equipos de trabajo, productos y mercancía en general. 
gerente general 
cocinero  cajero. chofer 
contador  supervisor  
cocinero 
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Ayuda a definir el orden organizacional . Planifica el crecimiento de la empresa a 
corto y a largo plazo.  
Se requiere de una persona solidaria, con actitudes de liderazgo, organizado, 
responsable, buena presentación personal, no se requiere años de experiencia 
laboral, pero si un 4to año de carrera administrativa. Disponibilidad de horario 
medio tiempo 
 Contador  
Llevar el control de ventas y la administración del restaurante. Realizar 
compras, inventario, presupuesto, es el responsable de llevar el orden y 
registro de cada compra y venta realizada, llevar estadísticas y estudios 
de ventas, estre también recibirá cada cuadre de caja y preparar 
depositos 
Se requiere que la persona sea organizada y honesta, con conocimiento 
técnico en contaduría, no se pedirá experiencia laboral. Disponibilidad de 
horario medio tiempo  
 Supervisor. 
Supervisar y dirigir al personal y evaluar el desempeño laboral del mismo. 
Asegurar el cumplimiento de las normas establecidas por la compañía 
tanto sanitarias como en valores. Realizar los horarios de los empleados y 
el debido cumplimento de cada paso del proceso hasta la entrega de el 
producto al vendedor del carrito de comida. 
Este supervisara 1 vez a la semana los puestos de comida con el fin de 
mantener los estándares prometidos al cliente 
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Se requeire de una persona con actitud positiva, conocimiento sobre 
administración de empresas y se capacitara en cocina para lograr 
mantener estándares antes mecionados. Disponibilidad de horario de 
medio tiempo. 
 
 Cocinero oficina 
Esta persona es la encargada de la pre preparación de los alimentos, su 
trabajo consta en que el producto quede listo para ser llevado al carro de 
comida facilitando el trabajo y ahorrando el tiempo de preparación de 
este.  
Este será el encargado que cada producto quede semipreparado, hasta 
llegar a los canales de distrubucion que cumpla con los estandares de 
higiene y calidad.  
Se requiere que tenga conocimeinto en cocina y se capacitara para que 
este pueda preparar los alimentos de forma esférica.  
 Cocinero de el carrito 
Se requiere de un cocinero en cada carrito de comida, este trabaja con la 
comida semi preparada, cocinándola rápidamente para ser vendida y 
empacándola en las cubetas de comida.  
Cocineros deberán tener concimiento sobre cocina no se exigirá 
experiencia laboral. Horario tiempo completo. 
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 Cajero y chofer. 
Se seleccionara a una sola persona y para ambos puestos, la persona que 
sea responsable de caja deberá tener licencia para manejar, no se 
requerirá de experiencia laboral y su disponibilidad deberá ser de tiempo 
completo  
Se considera que tanto el cocinero del carrito como el cajero deberán 
tener las siguientes cualidades. 
 Entusiasmo: Esto implica que el trabajador deberá manifestar pasión al 
trabajo alegría y amabilidad con cada cliente, la presentación de ellos es 
muy importante para la empresa.  
 Paciencia: la capacidad de demostrar tolerancia y calma aun en los 
momentos mas difíciles con lo que respecta al cliente.  
Normas y valores de la cultura corporativa de Roling 
Munchies. 
 
A fin de contribuir con la eficiencia, organización y creación de un 
agradable ambiente laboral, se han establecido las siguientes normas 
para los trabajadores, en base a las políticas y expectativas de la 
empresa: 
 
a.  Faltas Menores: 
 Tardanzas. 
 Errores debido a descuidos. 
 Pérdidas de tiempo, ociosidad en el trabajo. 
 Ventas de objetos, prendas. 
 Falta de respeto a cualquier colega, visitante u otro.  
 Presentación al trabajo en estado de embriaguez o tomar alcohol 
en horas laborables. 
 Usar los útiles y herramientas suministradas para el trabajo, en 
acciones distintas. 
 
b.  Faltas Mayores: 
• Portar armas durante el tiempo de trabajo. 
• Reincidir en faltas menores en forma frecuente. 
• Falta de honradez en el uso indebido de equipos u otros. 
• Reincidir en accidentes automovilísticos. 
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c. Causas de despido: 
 Por ejecutar el trabajo en forma que demuestre su incapacidad e 
ineficiencia. Este motivo deja de tener validez a partir de los tres 
meses de prestar servicios el trabajador; 
 Por incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de rectitud o 
de honradez, en actos o intentos de violencias, injurias o malos 
tratamientos contra el empleador o los parientes de éste bajo su 
dependencia: robar, falsificar; 
 Por cometer el trabajador, contra algunos de sus compañeros, 
cualesquiera de los actos enumerados en el apartado anterior, si 
ello altera el orden del lugar en que trabaja; 
 Por ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios 
materiales, durante el desempeño de las labores o con motivo de 
éstas, en los edificios, obras, maquinarias, herramientas, materias 
primas, productos, y demás objetos relacionados con el trabajo.  
 Por ocasionar el trabajador los perjuicios graves, mencionados en 
el ordinal anterior, sin intensión, pero con negligencia o 
imprudencia de tal naturaleza que sea la causa del perjuicio; 
 Por cometer el trabajador actos deshonestos en el establecimiento 
o lugar de trabajo; 
 Por revelar el trabajador los secretos de fabricación, estrategias o 
dar a conocer asuntos de carácter reservado en perjuicio de la 
empresa; 
 Por comprometer el trabajador, por imprudencia o descuido 
inexcusables, la seguridad de la oficina u otro centro de la empresa 
o de personas que allí se encuentren; 
 Por ausencia, sin notificación de la causa justificada, del trabajador 
que tenga a su cargo alguna faena o máquina cuya inactividad o 
paralización implique necesariamente una perturbación para la 
empresa; 
 Por salir el trabajador durante las horas de trabajo sin permiso del 
empleador o de quien lo represente y sin haberse manifestado a 
dicho empleador o a su representante, con anterioridad, la causa 
justificada que tuviere para abandonar el trabajo; 
 Por desobedecer el trabajador al empleador o a sus 
representantes, siempre que se trate del servicio contratado; 
 Por negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a 
seguir el procedimiento indicados por la ley, las autoridades 




Valores de los integrantes de Rolling Munchies. 
 
 Disciplina  Disponibilidad al Cambio 
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 Autocrítica  Responsabilidad 
 Pro actividad  Aprendizaje 
 Perseverancia  
 
Divulgación de los puestos requeridos 
 
1. Redes sociales: a través de nuestra página de FB invitaremos a todas 
aquellas personas que se sientan en la capacidad de poder emprender su 
propio negocio, y de querer ser parte de algo nuevo. Se les ofrecerá la 
oportunidad de poder aplicar a cualquiera de los 3 puestos arriba 
detallados, en dependencia de sus competencias. 
 
2. Periódico: siempre confiable, nunca falla. Continúa siendo la manera más 
común en la que una persona se da cuenta de alguna vacante de trabajo. 
 
 
3. Tecoloco: cada vez más gente se une a ésta red de profesionales que 
hacen sus cv públicos de manera que las empresas los puedan ver y 
eventualmente ponerse en contactos con ellos en caso de que les interese 
para algún puesto. 
 
Tu primer empleo. 
Sos mayor de 18 años, estas estudiando y estas interezado en trabajar 
medio tiempo,  vivis en Rivas o managua , ROLLING MUNCHIES te brinda 
la oportunidad, si tenes conocimento sobre administracion de empresas, 
mercadeo, contabilidad, o cocina es tu oportunidad para intentar calificar 
con nosotros. 
Presentar con cedula de identidad, CV y 2 cartas de recomendaciones a la 
sigiente direccio, condominio Santa Catarina casa 64. 
Imayor informacion llamar a 85903773 
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Reclutamiento 
 
 Referencias personales: nunca viene mal que una persona te recomiende 
a alguien que piensa que está perfectamente capacitado para cubrir el 
puesto que se está buscando, es una manera eficaz de reclutamiento y no 
se necesita de invertir dinero. 
 
 Escuelas de cocina: queda bien explícito que nuestro objetivo es vender 
comida de calidad, por lo que para ello necesitaremos cocineros con 




Luego de haber recepcionado los documetos de las peronas aspirantes a los 
diferentes puestos de trabajos se pasara al proceso de selccion que se hara 
atravez de una entrevista realizada por el gerente general de la empresa se le 
proporcionara al aspirante el siguente formato de perfil de contratacion.  
 
Datos personales  
Edad    
Sexo   
Procedencia  




              
                  Formación t cnica  
              o Fin    o Inicio    o Fin  
Idiomas  
b. Aspectos organizativos   
                Horario (horas)  
De  Hasta  De  Hasta  
Permiso de conducir   
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Idiomas que maneja   
Nivel  Pleno dominio escrito y en conversación  
Dominio alto  
Manejo medio  





. NIVEL DE CARACTERISTICAS PERSONALES REQUERIDAS:  
CARACTERISTICA  OPTIMO  BUENO  MINIMO 
REQUERIDO  
Iniciativa Y Creatividad   +++++   
                              +++  
                    +++++   
                          
Liderazgo  +++++   
Relaciones Interpersonales     
Capacidad De Trabajo En Equipo.     
                     
Responsabilidad     
                           
         
   
Autocontrol     
                             
 
Selección de Personal. 
1. Prueba: en caso del cocinero se le hará una pequeña prueba de cocina con 
algunas de nuestras recetas para evaluar sus habilidades en la cocina y 
determinar si realmente es apto para el puesto. 
 
2. Entrevista: si bien es importante que la persona tenga excelentes 
habilidades culinarias, también es necesario que sepa tratar con los 
clientes, que tenga valores que vayan arraigados a la cultura de Rolling 
Munchies, por lo que será necesario examinar el comportamiento del 
aplicante por medio de una entrevista. 
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Estos contratos se elaborarán de conformidad a lo establecido en el art culo    del 
código del Trabajo de manera que se establecen los requisitos m nimos que este 
documento debe contener.  
Estos requisitos son:  
 El lugar y la fecha de su celebración.  
  a identificación y domicilio de las partes y en su caso, el nombre y apellido 
del representante legal de la entidad empleadora.  
 Descripción del trabajo y lugar o lugares donde deba reali arse.  
  a duración diaria y semanal de la jornada y si  sta es diurna, mixta o 
nocturna.  
 ndicación de si el contrato es por tiempo determinado o de duración 
indefinida.  
  a cuant a de la remuneración, su forma, per odos y lugar de pago, y si se 
conviene por  




Modelo de Contrato de Trabajo de Trabajador Administrativo 
En …………………………, a ................. de ..................... de 20...... entre (nombre o razón 
social)....................................................................…………, R.U.T………………, 
representado(a) legalmente por don(a)………………………………………………., cédula 
de identidad……………….., ambos con domicilio en 
......................................................................... comuna de ……………., en adelante el 
"Empleador" y don ......................................................... de nacionalidad 
..................................................., nacido el .......de..........….de............., domiciliado en 
................................................, comuna de..........., RUT ........................................, 
proveniente de………………….., en adelante "Trabajador". Se ha convenido el siguiente 
Contrato Individual de Trabajo: 
PRIMERO : El trabajador se compromete y obliga a prestar servicios como 
................................................. u otro trabajo o función similar, que tenga directa relación 
con el cargo ya indicado, en el Departamento (Sección) ..........................................., 
ubicado en ............................................. , comuna de ……….., pudiendo ser trasladado a 
otro Departamento o Sección de la Oficina Principal o de cualquiera de las Agencias del 
Empleador, a condición que se trate de labores similares, en la misma ciudad, y sin que ello 
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importe menoscabo para el trabajador, todo ello sujeto a las necesidades operativas de la 
Empresa. 
SEGUNDO : JORNADA DE TRABAJO 
El trabajador cumplirá una jornada semanal ordinaria de ................. horas, de acuerdo a la 
siguiente distribución diaria: lunes a ................................, de ....................... a 
....................... horas. La jornada de trabajo será interrumpida con un descanso de 
................................minutos, entre las ....................... y las ....................... horas, destinados 
a la colación, tiempo que será de cargo del .................................................... 
TERCERO: Cuando por necesidades de funcionamiento de la Empresa, sea necesario 
pactar trabajo en tiempo extraordinario, el Empleado que lo acuerde desde luego se obligará 
a cumplir el horario que al efecto determine la Empleadora, dentro de los límites legales. 
Dicho acuerdo constará por escrito y se firmará por ambas partes, previamente a la 
realización del trabajo. 
A falta de acuerdo, queda prohibido expresamente al Empleado trabajar sobretiempo o 
simplemente permanecer en el recinto de la Empresa, después de la hora diaria de salida, 
salvo en los casos a que se refiere el inciso precedente. 
El tiempo extraordinario trabajado de acuerdo a las estipulaciones precedentes, se 
remunerará con el recargo legal correspondiente y se liquidará y pagará conjuntamente con 
la remuneración del respectivo período. 
CUARTO: El empleado percibirá un sueldo de $ ................ 
(..................................................) mensuales, pagaderos por meses vencidos. 
Las deducciones que la Empleadora podrá según los casos - practicar a las remuneraciones, 
son todas aquéllas que dispone el artículo 58 del Código del Trabajo. 
QUINTO : El trabajador, asimismo, acepta y autoriza al Empleador para que haga las 
deducciones que establecen las leyes vigentes y, para que le descuente el tiempo no 
trabajado debido a atrasos, inasistencias o permisos y, además, la rebaja del monto de las 
multas establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, en caso que 
procedieren. 
SEXTO: La Empresa se obliga a pagar al empleado una gratificación anual equivalente al 
25% (veinticinco por ciento) del total de las remuneraciones mensuales que éste hubiere 
percibido en el año, con tope de 4,75 Ingresos Mínimos Mensuales.  
Esta gratificación se calculará, liquidará y anticipará mensualmente en forma coetánea con 
la remuneración del mes respectivo, siendo cada abono equivalente a la doceava parte de la 
gratificación anual. 
La gratificación así convenida es incompatible y sustituye a la que resulte de la aplicación 
de los artículos 47 y siguientes del Código del Trabajo. 
Para los efectos de cotejar la gratificación convenida en esta cláusula con la que, según la 
ley, eventualmente podría corresponder al Empleado, los valores anticipados mensualmente 
se reajustarán en conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo, y 
se entenderá que fueron abonados con carácter de anticipos de dichas gratificaciones 
legales. 
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Con todo, si las sumas anticipadas a título de gratificación convencional resultaren mayores 
que las que legalmente correspondieren al Empleador, el exceso se consolidará en su 
beneficio. 
SÉPTIMO: El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes 
beneficios: a) 
...........................................b).........................................c)………………............. 
El trabajador se obliga y compromete expresamente a cumplir las instrucciones que le sean 
impartidas por su jefe inmediato o por la Gerencia de la empresa y, acatar en todas sus 
partes las disposiciones establecidas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad las 
que declara conocer y que, para estos efectos se consideran parte integrante del presente 
contrato, reglamento del cual el trabajador recibe un ejemplar en este acto. 
OCTAVO : Las partes acuerdan en este acto que los atrasos reiterados, sin causa 
justificada, de parte del trabajador, se considerarán incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el presente contrato y darán lugar a la aplicación de la caducidad 
del contrato, contemplada en el art. .160 Nº7 del Código del Trabajo 
Se entenderá por atraso reiterado el llegar después de la hora de ingreso durante 
......................... días seguidos o no, en cada mes calendario. Bastará para acreditar esta 
situación la constancia en el respectivo Control de Asistencia. 
NOVENO: El presente contrato regirá .............................................. pero cualquiera de las 
partes, o ambas, según el caso, podrán ponerle término en cualquier momento con arreglo a 
la ley. 
DECIMO: Para todas las cuestiones a que eventualmente pueda dar origen este contrato, las 
partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago. 
DECIMO PRIMERO : Se deja constancia que el Empleado ingresó al servicio de la 
Empresa con fecha ......de ……….........de 20...... 
El presente contrato se firma en dos ejemplares, quedando en este mismo acto uno en poder 
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Plaza Número
Sueldo 
Mensual        
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Cocinero 3 150          5,400             5,400           5,400            5,400        5,400        
Cajero 2 120          2,880             2,880           2,880            2,880        2,880        
Subtotal 8,280             8,280           8,280            8,280        8,280        
Prestaciones (33%) 2,752             2,752           2,752            2,752        2,752        
TOTAL 11,032           11,032         11,032          11,032      11,032      
Personal




Administrador 250                      3,000          
Supervisor 250                      3,000          
Contador 250                      3,000          
 
Primero analizaremos los costos de producción los cuales comprenden una 
serie de variables que igual estaremos detallando una por una. Primero 
tenemos lo que es sueldo de personal de producción o Mano de Obra Directa, 
o sea el personal que estará directamente involucrado con el proceso de los 
Munchies, y que estará en el carrito dando soporte. Para ello tenemos 2 
puestos un cocinero, que será el encargado de preparar la comida y el cajero 
quién se encargará exclusivamente del manejo del dinero. Serán 2 plazas por 
cada puesto siempre pensando en cada sucursal. Lo que nos da un total de 
$7,680 brutos en salarios.  
 
  
En la parte de mano de obra indirecta incluimos a 1 administrador 1 supervisor y 1 
contador, cada uno se encargará de un puesto en aspectos administrativos como 
tales y operativos. A cada uno se le asignará un sueldo de 300$ mensuales. Por lo 
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ROLLING MUNCHIES 
  Mobiliario y Equipo de Oficina 
(US$) 





COSTO (US $) 
         
 Computadora 2  500     1,000    
 Caja Registradora 2  73     146    
 Ventiladores 6  15     90    
 Mesas 8  25     200    
 Sillas 32  6     192    
 Total      1,628  
  
Se usarán 2 computadoras para el personal administrativo que estará a cargo todo 
lo relacionado a la contabilidad y finanzas de la empresa, quién administre los 
carritos, en cuanto a inventario, ventas, atención a clientes, etc. También de 2 
cajas registradoras, una para cada puesto para automatizar el manejo del dinero. 
6 ventiladores, 3 para cada puesto, para poner ambientar el negocio y que la 
gente no esté con calor. 8 mesas, 4 para cada puesto, de modo que nuestros 
clientes tengan un lugar donde disfrutar de sus Munchies. Y final mente 32 sillas; 4 
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ESCRITURA PUBLICA NÚMERO --- (Nº ---).- Constitución de Sociedad Anónima 
y Estatutos.- En la ciudad de Managua, Departamento de Managua, República de 
Nicaragua, a las diez y veinte minutos de la mañana del día dos de mayo del año 
dosmil diesiseis - ANTE MI: MARVIN SOLANO ORTIZ  , mayor de edad, casado, 
Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, con cédula de identidad 
ciudadana número: cero cero cero  guion cero cer cero guion cero cero (00-000000-
0000), con domicilio y residencia en esta ciudad y con Numero de Registro ante la  
Corte Suprema de Justicia numero: cero cero cero (000) y debidamente autorizado por 
la EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para ejercer el Notariado 
durante un quinquenio que finalizará el día diecisiete  de Diciembre  dos mil –diecisiete  
comparecen los señores: 1) Alexandra Graciela Alonso  Gonzalez  con cedula de 
identidad Numero .., Laura idalia Matus con cedula de identidad Numero .. , Patzy 
Mirella Norori con cedula de identidad Numero ..,  Juan Roman Siero con cedula de 
identidad Numero .., Christian Urbinza Taleno con cedula de identidad Numero .. , Ju 
Hyeong Park  con cedula de residente Numero .., todos ellos solteros , estudiantes de 
odontología de la Universidad Americana UAM , mayores de edad,  nicaragüenses a 
excepción del Joven Ju Hyeong Park quine es de Nacionalidad Koreana y con rediencia 
en este Pais actualente todos con domicilio de la ciudad de Managua .- Doy fe de 
cumplir con la obligación de identificar a los comparecientes con sus respectivas 
cedulas de identidad Nicaragüense, y de que a mi juicio todos los comparecientes 
tienen la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar, en especial para el 
otorgamiento de este acto en el que cada uno de ellos procede en su propio nombre e 
interés.- Hablan conjuntamente los comparecientes y dicen que han dispuesto 
constituir una Sociedad de carácter Mercantil, de naturaleza anónima, la cual se regirá 
por las estipulaciones que a continuación se expresa:  CLAUSULA PRIMERA: 
Denominación y Domicilio. La Sociedad se denominará Empresa de Alimentos 
Rápidos ROLLING MUNCHIES, Sociedad Anónima, denominación que podrá 
abreviarse como “ROMUSA”.- El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Managua, 
departamento de Managua, pero podrá establecer sucursales o agencias en cualquier 
otro lugar de la República de Nicaragua o en el extranjero, de conformidad con la 
legislación Nacional Vigente .- Corresponderá a la Asamblea General de Accionistas o a 
la Junta Directiva, en su caso, emitir el acuerdo o resolución creadora de estas 
agencias, sucursales u oficinas, y su Certificación bastará, por lo que hace a la 
Sociedad, como documento legítimo para acreditar la constitución de éstas agencias o 
sucursales.- CLAUSULA SEGUNDA: Objeto. El objeto de la Sociedad será: a)  LA 
Preparación y Distribución al consumidor de  todo tipo de alimentos para consumo 
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humanos en variedad de alimentos Rápidos, b) distribuir de manera móvil alimentos 
rápidos mediante entregas al domicilio c) atender pedidos para atención de cualquier 
tipo de eventos en cualquier lugar del país d) empacar y distribuir alimentos rápidos en 
variedad de alimentos rápidos que desarrolla la empresa ROMUSA y serán conocidos  
bajo la marca ROLLING MUNCHIES , c) contratar bajo cualquier modalidad o arrendar 
locales y medios móviles para distribución de alimentos rápidos , maquinaria y 
cualquier otro medio necesarios para la preparación de alimentos la anterior 
enumeración es enunciativa y de ninguna manera taxativa siendo entendido que para 
la consecución de los intereses legítimos de su objeto y finalidad, la Empresa podrá 
adquirir toda clase de bienes, derechos, acciones, propiedades y celebrar todos los 
actos y contratos civiles, mercantiles y de cualquier otro tipo que sean necesarios, 
convenientes, incidentes o concurrentes a la obtención de sus finalidades sociales 
dentro del marco de las leyes de Nicaragua.- CLAUSULA TERCERA: Duración. La 
Sociedad tendrá un período de duración de noventa y nueve años a contar de la fecha 
de inscripción de su pacto social y estatutos en el correspondiente Registro Público 
Mercantil; no obstante, los socios podrán empezar de inmediato las operaciones 
sociales.- La existencia de la Sociedad automáticamente se prorrogará por un período 
igual, si ninguno de los socios pide expresamente su disolución, y consecuentemente 
su liquidación, en un plazo no menor de seis meses de anticipación a la fecha de 
vencimiento del plazo de su duración.- CLAUSULA CUARTA: Capital Social , El 
Capital Social   autorizado de la sociedad será de 100,000.000.00 UN MILLON DE --- 
córdobas netos ), representado y dividido en 100 acciones , comunes  , nominativas  
en inconvertibles al portador , con un valor nominal de mil córdobas  (C$ 1000.00), el 
valor de las acciones se enterara al momento de suscribirlas o en la forma que lo 
apruebe el Consejo de Directores ya sea en efectivo y/o bines inmuebles , maquinaria  
o equipos de cualquier clase o intangibles de cualquier naturaleza cuyo avalúo será 
aprobado por la junta general de Accionistas CLAUSULA QUINTA : DE LAS 
ACCIONES y LOS DERECHOS DE SUSCRICPION las acciones son nominativas e 
inconvertibles al portador , confiriendo iguales derechos e imponiendo iguales 
obligaciones a los dueños de las mismas . La propiedad de una acción somete a todos 
los accionistas a las disposiciones de este pacto social, las disposiciones de los 
estatutos que se emitan y a las resoluciones de la junta general de Accionistas 
legalmente convocadas y reunida. Cada acción confiere derecho a los accionistas a os 
dividendos que se decreten conforme al pacto social y en caso de liquidación de la 
sociedad a una parte proporcional del activo neto , el derecho de preferencia para la 
suscripción de acciones cuando hay aumento de capital se regirá por las siguientes 
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reglas a) los accionistas tiene derecho preferente a suscribir las nuevas emisiones con 
los mismo derechos de las acciones que posee y deberá respetarse la proporción que a 
cada accionistas corresponda y también deberá respetarse la proporcionalidad 
existente entre las distintas clases de acciones. b) Deben haberse suscrito las 
emisiones anteriores. El derecho de preferencia es renunciable en cualquier momento.- 
CLAUSULA SEXTA : JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS . Las Juntas generales 
de Accionistas se  regirán por las siguientes reglas - La Asamblea General de 
Accionistas serán ordinarias y extraordinarias.- Las ordinarias deberán celebrarse una 
vez al año, durante los dos primeros meses posteriores al cierre del año fiscal.- Las 
extraordinarias se celebrarán cuando sean convocadas por la Junta Directiva, ya sea 
por solicitud de la misma, de su Presidente o bien por solicitud presentada a éste 
órgano, por socios que representen el cuarenta por ciento (40%) del Capital Social.- 
Las convocatorias para ambas clases de Asamblea General de Accionistas se harán 
mediante aviso enviado a los socios a la dirección que tengan registrada en el Libro de 
Registro de Acciones de la Sociedad y, además mediante el aviso que deberá 
publicarse en un diario de circulación nacional, al menos con quince días de 
anticipación al día en que haya de celebrarse la Asamblea.- Estos quince días no 
incluirán el día de la publicación del respectivo aviso, ni el día de celebración de la 
Asamblea General de Accionistas. En el caso de convocatoria a Asamblea Ordinaria, 
éste aviso deberá contener el lugar, día, fecha y hora en que se verificará; el aviso 
para la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria deberá contener, además de los 
datos mencionados, la Agenda para ésta.- Para ambas Asambleas, en primera citación, 
el quórum se formará con la asistencia del setenta y cinco por ciento del Capital Social 
(75%), equivalente a las tres cuartas partes, en tanto la segunda citación, el quórum 
se formará con el número de socios o porcentaje del Capital Social que asista.- En caso 
de no poder reunirse el quórum necesario en primera citación, la segunda citación se 
hará con diez días de anticipación, en el mismo lugar, hora y agenda, señalados para 
la primera citación.- El aviso deberá contener esta circunstancia.- Cuando se haga 
presente el cien por ciento (100 %) del Capital Social, las decisiones se tomarán por 
mayoría absoluta del capital.- En otra circunstancia, las decisiones se tomarán por 
simple mayoría.- En los casos especiales que la Ley prevé (artículo doscientos sesenta 
y dos del Código de Comercio de la República de Nicaragua) o en aquellos 
especialmente regulados por los Estatutos de la Sociedad para la formación del 
quórum y adopción de resoluciones, deberá respetarse las regulaciones pertinentes.- 
En cualquier tipo de Asamblea, cuando se halle el cien por ciento (100 %) del Capital 
Social podrá prescindirse de todo tipo de formalidades.- Todo accionista tiene derecho 
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a hacerse representar por un tercero a través de un Poder o Carta Poder dirigida al 
Secretario de la Junta Directiva.- Las Asambleas podrán llevarse a efecto en el lugar 
del domicilio de la Sociedad, en cualquier otro lugar de la República de Nicaragua, o 
fuera de ella, siempre y cuando las leyes de la República de Nicaragua lo permitan.- 
CLAUSULA SEPTIMA: Junta Directiva. La Administración de la Sociedad, la ejercerá 
una Junta Directiva compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Tesorero y un Vocal, los cuales serán electos por la Asamblea General de Accionistas, 
por mayoría de votos, en la sesión que corresponda; estos ejercerán sus funciones 
durante un período de tres años, pudiendo ser reelectos. Si por cualquier motivo 
faltare de manera temporal el Presidente, lo sustituirá el Vicepresidente, y a falta de 
los dos será el Secretario quien tendrá la responsabilidad de la dirección de la 
empresa. Si la falta fuere absoluta, el sustituto terminará el período del sustituido.- La 
Junta Directiva que hubiese sido elegida, continuará en funciones mientras no tome 
posesión la nueva Junta Directiva.- Las decisiones de la Junta Directiva se acordarán 
por mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.- El 
Presidente será el representante de la Sociedad tanto judicial como extrajudicialmente, 
con todas las facultades de un Apoderado Generalísimo, y podrá otorgar Poder General 
al Gerente de la Sociedad, para asuntos judiciales o administrativos, con las facultades 
especiales indicadas en el artículo tres mil trescientos cincuenta y siete del Código Civil 
vigente.- CLAUSULA OCTAVA: Vigilancia. La vigilancia de la Administración estará a 
cargo de una persona que se designará en igual forma que los miembros de la Junta 
Directiva, y que podrá ser reelegido; le corresponde el deber de fiscalizar la 
Administración de la Sociedad como lo establece la ley, y según lo que los Estatutos de 
la Sociedad dispongan al respecto.- CLAUSULA NONENA: Gerencia. Para la mejor 
conducción de los negocios de la Sociedad, se crea el cargo de Gerente General, quien 
tendrá a su cargo la parte ejecutiva de las operaciones sociales. El Gerente General 
deberá ser nombrado en la misma forma establecida para los miembros de la 
Directiva. Puede ser nombrado para éste cargo una persona extraña a la Sociedad o 
uno de los socios de la misma. El Gerente General puede ser removido por la Junta 
Directiva, cuando ella lo creyere conveniente a los intereses de la Sociedad. La Junta 
Directiva o la Asamblea General de Accionistas, en su caso, podrán crear las Gerencias 
que estimen necesarias y determinarle sus facultades.- Por unanimidad, en este acto 
los comparecientes deciden nombrar como Gerente General al señor ---.-  CLAUSULA 
DECIMA: Contabilidad, Balances, Utilidades y Pérdidas. La Contabilidad de la 
Sociedad se llevarán por el método de la doble partida, todo de acuerdo a lo 
establecido por el Código de Comercio de la República de Nicaragua, sin perjuicio de 
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poder utilizar los Libros o sistemas auxiliares informatizados que sean necesarios, 
cumpliendo debidamente con todos los requisitos de Ley.- Los ejercicios económicos se 
computarán a partir del día uno de Julio de un año, al día treinta de Junio del año 
siguiente, o en la fecha que las autoridades fiscales de la República de Nicaragua lo 
exijan.- El Inventario y Balance General, se formularan al final de cada ejercicio 
económico y estos se someterán al conocimiento de la Asamblea General de 
Accionistas en su respectiva sesión ordinaria anual, o en su sesión extraordinaria.- La 
Asamblea General de Accionistas puede usar toda la ganancia neta o parte de ella para 
distribuir dividendos entre sus accionistas en proporción a sus respectivas acciones, 
después de hacer las deducciones correspondientes para: a) Gastos Generales y 
Financieros de Administración; b) Las sumas destinadas al pago de los impuestos que 
graven las operaciones o bienes de la Sociedad; c) Las partidas necesarias para la 
amortización de los activos sujetos a reposición; d) Las que aconseje la contabilidad; 
e) La porción destinada al fondo de reserva que establece la ley, así como para la 
integración de cualquier otro tipo de fondo que se determine.- Las pérdidas 
acontecidas durante cualquier ejercicio anual serán cubiertas mediante aplicaciones 
equivalentes del fondo de reserva legal y del Capital, en su caso.- cada vez que el 
fondo de reserva legal sea afectado, deberá reintegrarse lo más pronto posible, 
mediante la separación de una cantidad doble de la que ordinariamente se destine a su 
constitución.- Cuando las pérdidas afectaren al Capital Social, todas las utilidades 
futuras de la Sociedad se dedicarán a reintegrarlo y mientras no se  haya logrado su 
recuperación total, no se podrá hacer ninguna distribución de dividendos.- 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA : Fondo De Reserva. El fondo de reserva de la 
Sociedad, en correspondencia al artículo doscientos cuarenta y nueve del Código 
de Comercio de la República de Nicaragua, lo constituirá la vigésima parte de las 
utilidades líquidas, hasta que éste alcance la décima parte del Capital Social.-
  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Modificación, Disolución y Liquidación. En 
todas las Asambleas y Juntas, ya fuesen ordinarias o extraordinarias, las resoluciones 
se tomarán por mayoría de votos, en la forma dicha, con la limitación establecida en el 
Código de Comercio, y tales resoluciones serán obligatorias, y se harán constar en el 
Libro de Actas, pero se necesita acuerdo unánime, para la disolución de la Sociedad, 
aumento del Capital Social, cambio de objeto y cualquiera otra modificación sustancial 
de la Sociedad. Una vez disuelta la Sociedad, se procederá a la liquidación del 
patrimonio y de las operaciones sociales, mediante la actuación de una Comisión de 
Liquidación, designada por la Asamblea General de Accionistas, e integrada por uno o 
más miembros, los que efectuarán las operaciones necesarias para realizar los bienes 
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sociales y su conversión a efectivo o valores negociables.- Una vez efectuadas estas 
operaciones, la Comisión Liquidadora deberá formular debidamente la liquidación del 
haber social de los accionistas, sometiéndola a la consideración de la Asamblea 
General de Accionista para su respectiva aprobación. La liquidación y posterior 
distribución deberá ser efectuada y concluida dentro del plazo que señale la Asamblea 
General de Accionistas.- El procedimiento de liquidación estará sujeto a las 
regulaciones previamente establecidas por la ley.- Los liquidadores tendrán las 
facultades que taxativamente les confiere la ley, así como las que de manera expresa 
designe la Asamblea General de Accionistas, en el acto mismo de su designación.- 
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: Arbitramento. Toda desavenencia entre los socios, 
deberá ser dirimida por dos arbitradores cuyo procedimiento de designación se hara de 
conformidad con la ley de la materia; los arbitradores quedan facultados para nombrar 
el tercero en caso de discordia y contra el laudo de éste, no podrá interponerse recurso 
alguno ni ordinario, ni extraordinario.- Los arbitradores tendrán el plazo de sesenta 
días para dictar su resolución, contados estos a partir de sus respectivos 
nombramientos; el tercero dirimente tendrá el plazo de treinta días a partir de la fecha 
que se ponga en su conocimiento la existencia de la discordia para dictar su 
resolución.- CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: Elección de Junta Directiva. En la 
primera Asamblea General deberá elegirse la Junta Directiva.-  CLAUSULA DÉCIMO 
QUINTA: Junta Directiva Provisional. Mientras no se eligiera la Junta Directiva en 
propiedad, se designará una provisional, que está integrada por los siguientes socios: 
Presidente: Laura idalia Matus  ; Vicepresidente: Alexandra Graciela Alonso Gonzalez ; 
Secretario: Patzy Mirella Noror-; Tesorero: Christina Urbina Taleno  Primer Vocal:Juan 
Roman Siero y Vigilante  Ju Hyeong ParK -.- CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: Sumisión 
al Voto de la Mayoría. Serán obligatorias para todos los accionistas, las resoluciones 
tomadas legalmente por la mayoría absoluta o especial, en su caso, de los accionistas 
de esta Sociedad y que estén presentes en una sesión legalmente convocada o 
celebrada.- CLAUSULA DÉCIMO SEPTIMA: Desautorización Especial. Quedan 
desautorizados los Directores de esta Sociedad, para que puedan ejercer 
personalmente o en asociación o sociedad con otras personas, comercio o industrias 
iguales o parecidas a los que ésta Sociedad ejercerá o que está autorizada a ejercer.- 
Tampoco podrán los accionistas ofrecer en garantía fiduciaria o prendaria los derechos 
y acciones que le pertenezcan dentro de la Sociedad.- En caso de que el Presidente de 
la Sociedad deba transferir gratuitamente a la Sociedad algún bien en su doble 
carácter de enajenante y Mandatario Generalísimo de la Sociedad adquirente, será 
suficiente la comparecencia de él solo para hacerlo.- CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA : 
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Emisión de Estatutos. Los otorgantes se constituyen en Asamblea General de 
Accionista para conocer y aprobar los Estatutos de la Sociedad, elegir la Junta Directiva 
que funcionará durante el primer período, así como la Junta de Vigilancia.- quedando 
lecta de la siguiente manera Laura idalia Matus  ; Vicepresidente: Alexandra Graciela 
Alonso Gonzalez ; Secretario: Patzy Mirella Norori-; Tesorero: Christina Urbina Taleno  
Primer Vocal:Juan Roman Siero y Vigilante  Ju Hyeong ParK  Acto seguido los socios: 
suscriben y pagan las  accione que quedan distribuidas de las siguiente manera Laura 
idalia Matus propietaria de 300 acciones ; Alexandra Graciela Alonso Gonzalez 
propietaria de 300 acciones ; Patzy Mirella Norori 100 acciones  -; Christina Urbina 
Taleno propietario de 100 acciones   Juan Roman Siero  propietario de 100 acciones y 
Ju Hyeong ParK propietario de 100 acciones como únicos socios de la Sociedad, que  
componen el ciento por ciento (100 %) del Capital Social, deciden aprobar los 
siguientes Estatutos de la Sociedad: CAPITULO I: Denominación, Domicilio, Duración y 
Objeto.- Arto. 1.- Esta Sociedad Mercantil de naturaleza anónima, se denominará 
Empresa de Alimentos Rápidos ROLLING MUNCHIES, Sociedad Anónima,, 
denominación que podrá abreviarse “ROMUSA”.- Su domicilio es la ciudad de 
Managua, departamento de Managua y su duración es de noventa y nueve años, a 
contar de la fecha en que quede inscrito el Testimonio de la presente Escritura.- Arto. 
2.- La Sociedad podrá establecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la 
República de Nicaragua y/o en el extranjero, de conformidad con las leyes de la 
República. En tales casos, el domicilio de esas sucursales o agencias, será el de su 
respectivo asiento para todos los propósitos, especialmente el de la tributación local.- 
Arto. 3.- Queda autorizado sin necesidad de modificación del pacto social, el cambio de 
domicilio principal de la Sociedad hacia otra población de la República.- En este caso, 
bastará para el cambio de domicilio, la resolución tomada por la Junta General de 
Accionistas, debidamente publicada en un diario de circulación nacional, además de la 
inscripción del pacto social en el Registro Público del departamento hacia donde sea 
trasladado el domicilio, si se tratase de una población fuera del Departamento de 
Managua.- Arto. 4.- El Objeto de la Sociedad será el que se establece en la Cláusula 
Segunda de la presente Escritura Pública de Constitución Social.- CAPITULO II: Capital 
Social y Acciones.- Arto. 5.- El Capital Social, escriturado, suscrito y pagado, será la 
suma de UN MILLON DE CORDOBAS  córdobas netos (C$1,000,000.00) dividido e 
incorporado en 100  acciones comunes de capital, cada una con un valor facial de UN 
MIL Córdobas  córdobas (C$ 1,000.00) y numeradas del uno al cien-, las que 
conferirán iguales derechos a los socios.- Arto. 6.- Todas las acciones serán 
nominativas,.- Arto. 7.- El Libro de Registro de Acciones de la Sociedad será llevado 
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por el Secretario de la Sociedad.- En él se inscribirán las acciones indicando su 
número, nombre del propietario, endosos y/o transferencias, gravámenes y 
observaciones.- Para cada uno de estos datos existirá la columna que lo indique.- Arto. 
8.- El Libro de Registro de Acciones deberá ser inscrito en el Registro Público Mercantil, 
antes de empezar a usarlo con el fin indicado.- Arto. 9.- Ningún traspaso de acciones 
será válido para la Sociedad ni para terceros, sino se le registra en el Libro de Registro 
de Acciones.- Arto. 10.- Tal como quedó consignado en la Escritura Constitutiva de la 
Sociedad, todas las acciones del Capital Social han sido suscritas.- Arto. 11.- Los 
fundadores de esta Sociedad no se reservan ventaja alguna como tales.- No habrá 
acciones remuneratorias ni privilegiadas.- Lo anterior no veda el que si se aumenta en 
el futuro el Capital, pueda emitirse acciones de dividendo garantizado, las cuales 
corresponden dentro del Capital precisamente al monto del aumento de este último.- 
CAPITULO III.- Juntas Generales de Accionistas.- Arto. 12.- La autoridad máxima de la 
Sociedad es la Asamblea General de Accionistas, la cual se reunirá ordinariamente o 
extraordinariamente.- Arto. 13.- Las Asambleas Generales Ordinarias se verificarán en 
la ciudad de Managua, departamento de Managua o en el lugar que decida la Junta 
Directiva, en el local del asiento de la Sociedad, en los dos meses posteriores al cierre 
del ejercicio económico.- Arto. 14.- Si por cualquier causa no llegaré a verificarse una 
Asamblea General Ordinaria en el plazo mencionado en el artículo anterior deberá 
celebrarse, siempre como ordinaria, en cualquier mes posterior en cuanto sea 
conveniente o posible.- Arto. 15.- En las Asambleas Generales Ordinarias se conocerán 
los informes de la Junta Directiva del período anterior, los balances, resultados o el 
estado de ganancias y pérdidas de la Sociedad.- En las Asambleas, a propuesta de la 
Junta Directiva por medio de su Presidente, podrán decretarse dividendos, previa 
deducción de las reservas legales y de otra índole que deban constituirse.- En esas 
Asambleas Ordinarias también pueden conocerse diversos asuntos que someta a su 
consideración la Junta Directiva, o mociones de algún accionista presente.- Arto. 16.- 
Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán previa convocatoria hecha por 
decisión del Presidente o a petición de accionistas, hecha por escrito y que representen 
por lo menos el cuarenta por ciento (40%) del Capital Social.- Arto. 17.- Toda 
Asamblea General se reunirá previa convocatoria comunicada por el Secretario de la 
Sociedad, por instrucciones del Presidente de la Sociedad, tanto si es por decisión de 
este último, o a propuesta de accionistas en el caso del artículo anterior.- La 
convocatoria se practicará por medio de aviso publicado en un diario de circulación 
nacional, en que se indicará el local, día y hora de la reunión, y si se tratare de una 
Asamblea Extraordinaria, también necesariamente contendrá mención del objeto de la 
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Asamblea.- También puede hacerse la convocatoria por medio de carta circular, 
telegrama o aviso enviado por mensajero.- Arto. 18.- Todo accionista puede ser 
representado en las Asambleas Generales, por medio de su propio representante legal 
o por medio de apoderado constituido en instrumento público o en carta poder dirigida 
al Presidente o al Secretario de la Sociedad.- Arto. 19.- No se necesitará convocatoria 
para celebrar una Asamblea General, cuando esté reunida la totalidad de los 
accionistas, ya sea personalmente, o por medio de apoderado o representante legal.- 
En este caso, la sesión puede celebrarse en cualquier lugar de la República de 
Nicaragua, o aún en el extranjero.- Arto. 20.- Salvo los casos en que la ley mercantil 
exige una mayoría especial, toda decisión de la Asamblea General de Accionistas, ya 
sea ordinaria o extraordinaria, se tomará por mayoría absoluta de votos de los 
presentes, siendo entendido que cada uno confiere un voto, con las limitaciones que 
establece la ley, en caso de empate el Presidente decidirá con doble voto.- Arto. 21.- 
En una sesión de accionistas para Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, se 
requerirá para que haya quórum, la presencia de accionistas que representen por lo 
menos el setenta y cinco por ciento (75 %) del Capital social.- Cuando en la primera 
convocatoria no se lograse reunir el quórum, deberá hacerse una segunda 
convocatoria, en cuyo caso el quórum se formará con los accionistas que concurran.- 
La primera convocatoria se hará con quince días de anticipación a la proyectada fecha 
de la reunión; la segunda convocatoria si fuere necesaria, se practicará con diez días 
de anticipación.- Arto. 22.- En las Asambleas Generales Extraordinarias solo pueden 
tratarse los asuntos indicados en la convocatoria.- La decisión de modificar el Pacto 
Social o estos Estatutos, solo es materia de Asamblea General Extraordinaria; pero si 
en una ordinaria estuviere reunida la totalidad de los accionistas, representando la 
totalidad de acciones, esa decisión, puede ser tomada en esta última clase de Junta 
General.- CAPITULO IV: JUNTA DIRECTIVA.- Arto. 23.- Para llevar la conducción de las 
operaciones ejecutivas de la Sociedad habrá una Junta Directiva, compuesta por cinco 
miembros o directores a saber: Un Presidente, que al mismo tiempo será el Presidente 
de la Sociedad; Un Vicepresidente; Un Secretario; Un Tesorero; y Un Vocal, quienes 
durarán tres años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos.- Arto. 24.- 
Corresponde al Presidente: a) Representar a la Sociedad en carácter de Apoderado 
Generalísimo de ella; b) Presidir las sesiones de la Asamblea General de Accionistas y 
de la propia Junta Directiva; c) Suscribir con el Secretario, los resguardos provisionales 
y los títulos definitivos de la acciones de la Sociedad; d) Convocar por decisión propia o 
a petición de accionistas que representen al menos el cuarenta por ciento (40 %) del 
Capital Social y por medio del Secretario, a las reuniones de la Asamblea General, ya 
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sea ordinaria o extraordinaria. En caso de empate en una votación, ya sea de 
Asamblea General o de la Junta Directiva, tendrá doble voto.- Arto. 25.- Corresponde 
al Vicepresidente sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva.- 
Arto 26.- Corresponde al Secretario: a) Llevar el Libro de Actas de la Junta Directiva y 
de la Asamblea General de Accionistas así como el de Registro de Acciones de la 
Sociedad; b) Llevar la correspondencia de la Sociedad y suscribir las convocatorias 
siguiendo las instrucciones del Presidente; c) Suscribir con este último los resguardos 
provisionales y los títulos definitivos de las acciones; d) Asumir la Presidencia de la 
Sociedad en caso de ausencia simultánea del Presidente y del Vicepresidente; e) En 
general, ser el órgano de comunicaciones de la Sociedad.- Arto. 27.- Corresponde al 
Tesorero la custodia, conservación y vigilancia de los bienes sociales, especialmente de 
los fondos y valores comerciales de la Sociedad.- En el ejercicio de tales deberes, 
tendrá especialmente las siguientes; a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y 
emitir su voto en ellas; b) Sustituir al Secretario en sus ausencias o faltas temporales y 
asumir la Secretaria cuando el Secretario haya asumido la Presidencia, en su caso; c) 
Llevar los libros contables de la Sociedad; d) Conservar bajo su custodia y 
responsabilidad, todos los fondos efectivos, salvo aquellos que, a su juicio, o de 
acuerdo con el Gerente nombrado, sean necesarios para atender los gastos pequeños 
e incidentales de la Sociedad. Estos fondos estarán siempre depositados en los bancos 
que designe la Junta Directiva; e) Presentar anualmente en la Asamblea General 
Ordinaria el informe financiero de la Sociedad.- Arto. 28.- Es atribución del Vocal 
participar en las reuniones de Junta Directiva con voz y voto.- Arto. 29.- El Presidente 
y los otros miembros de la Junta Directiva devengarán las dietas que les asigne la 
Asamblea General de Accionistas.- Arto. 30.- La Junta Directiva puede nombrar uno o 
varios Gerentes de la Sociedad, quienes no requieren ser accionistas. Estos tendrán las 
atribuciones y facultades que se les otorguen al ser nombrados.- Los sueldos de esos 
Gerentes los señalará también la Junta Directiva.- El nombramiento del Gerente 
señalará también el período para el cual se le nombra.- Arto. 31.- La Junta Directiva 
tendrá obligación de presentar a la Asamblea General de Accionistas, un informe de las 
actividades y situación de la Sociedad en el año anterior.- CAPITULO V: Vigilancia.- 
Arto. 32.- La Asamblea General de Accionistas nombrará un Vigilante o Junta de 
Vigilantes, encargados de la supervisión de la administración de la Sociedad, no siendo 
necesario que sean accionistas. Este cargo podrá ser desempeñado por una persona 
natural o jurídica, e incluso podrá ser un cuerpo colegiado, cuyas atribuciones serán las 
que indique el Código de Comercio de la República de Nicaragua.- Los Vigilantes 
tendrán acceso a la contabilidad y demás registros de la Sociedad, pero no podrán 
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interferir en las operaciones de la Junta Directiva o de los Gerentes, en su caso.- Arto. 
32.- El período del Vigilante o de la Junta de Vigilantes, en su caso, será igual al de la 
Junta Directiva. Podrán ser reelectos en sus cargos y continuarán en el ejercicio legal 
de los mismos, mientras los llamados a sustituirlos no hayan sido electos o no hayan 
tomado posesión de su cargo.- Arto. 33.- El Vigilante o Junta de Vigilancia tendrá las 
siguientes funciones o atribuciones; a) Examinar y comprobar los libros de la Sociedad 
por lo menos una vez al mes, cuando lo estime conveniente, a fin de enterarse de la 
marcha de las operaciones sociales y todo lo demás que juzgue necesarios; b) Hacer, 
sin previo aviso, arqueos y comprobaciones de la existencia de caja y demás bienes 
sociales; c) Comprobar la cartera y valores de la Sociedad, examinando conforme a los 
datos que le suministraron los libros, la existencia de títulos y valores de toda especie; 
d) Vigilar la formación, mantenimiento y reintegro del fondo de reserva legal y de los 
otros fondos especiales de reserva que se constituyan con un objeto determinado; e) 
Pedir explicaciones al Gerente acerca de cualquier acto u operación de la Sociedad; f) 
Velar porque la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Gerente 
cumplan con las estipulaciones de la Escritura Social, de los Estatutos y demás 
resoluciones que se dicten; g) Glosar las cuentas de la Sociedad; h) Presentar a la 
Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas los informes sobre 
irregularidades e inexactitudes que encontrasen en los inventarios y balances, lo 
mismo que en la actuación de los funcionarios de la Sociedad; i) Inspeccionar, cuando 
lo juzguen necesario, las oficinas o sucursales que la Sociedad tuviese establecido 
dentro o fuera del asiento principal; j) Remitir a las oficinas de la Sociedad, el informe 
anual que debe rendir a la Asamblea General, por lo menos, ocho días antes de la 
reunión; k) Dar su aprobación a las fianzas que se rindan a favor de la Sociedad; l) 
Mantener a la Junta Directiva al corriente de los resultados de los trabajos de auditoría 
que realice en el curso de cada mes, rindiendo el informe por escrito con la prontitud 
que el caso requiera.- CAPITULO VI: De las Juntas Generales.- Arto. 34.- La Asamblea 
General de Accionistas constituye la autoridad suprema de la Sociedad y además de las 
atribuciones que la ley le confiere, tiene las siguientes: a) Elegir los Directores y al 
Vigilante, en la forma establecida en la Escritura de Constitución Social, y reponer las 
vacantes que ocurran; b) Aumentar el número de directores cuando así lo considere 
necesario, para el mejor desarrollo de los negocios sociales; c) Examinar y aprobar o 
negar en su caso, los balances generales, los informes anuales de la Junta Directiva y 
los dictámenes del Vigilante; d) Acordar, cuando lo estime conveniente, la formación 
de otros fondos de reserva; e) Acordar y fijar dietas a los Directores y al Vigilante 
cuando lo estime conveniente; f) Decretar el aumento, reintegro o reducción del 
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Capital Social y cualquiera otras modificaciones o la Escritura de Constitución Social y 
Estatutos de acuerdo a lo establecido en el Pacto Social; g) Aprobar o desaprobar, la 
conducta oficial de los Directores y del Vigilante. Arto. 35.- Los accionistas podrán 
concurrir personalmente a las sesiones o por medio de mandatario o delegado.- Arto. 
36.- En las Asambleas Generales, cada accionista tendrá tanto votos como acciones 
posea, pero con las restricciones establecidas en el artículo doscientos sesenta del 
Código de Comercio de la República de Nicaragua.- Arto. 37.- Todos los accionistas 
tienen derecho a conocer el movimiento de los negocios sociales y el empleo de los 
fondos y tanto el Gerente como la Junta Directiva están en la obligación de darles 
todos los informes que ellos requieran.- Este derecho no significa que los socios tengan 
poder para estorbar, contradecir o interferir en las actividades de la Sociedad o 
cualquiera negociación que se estuviere llevando a cabo, pues si alguna objeción 
tuviese que hacer, deberán someterla a consideración de la Junta Directiva o de la 
Asamblea General de Accionistas.- CAPITULO VII: Contabilidad, Balances y 
Dividendos.- Arto. 38.- La Contabilidad de la Sociedad será llevada por el método de la 
partida doble y se regirá en los Libros que indica el Código de Comercio de la República 
de Nicaragua.- El período contable de la Sociedad coincidirá con el año fiscal.- Arto. 
39.- Anualmente se levantará balance general y se producirán estados de situación, los 
cuales serán para conocimiento de la Junta General de Accionistas en su reunión 
ordinaria anual.- La Asamblea General de Accionistas aprobará o rechazará estos 
documentos.- Arto. 40.- Después de pagados los impuestos y liquidados los gastos 
generales de la Sociedad se apartará el veinte por ciento de las utilidades netas, para 
formar el fondo de reserva legal, hasta que este fondo alcance un mínimo del diez por 
ciento del Capital Social.- Dicho fondo se deberá reintegrar cada vez que sufriese 
disminución por cualquier causa.- Arto. 41.- La Asamblea General de Accionistas podrá 
disponer que se constituyan otras reservas para los fines que juzgue conveniente, 
determinando el monto total y el porcentaje de las utilidades netas con ese fin.- Arto. 
42.- Corresponde a la Asamblea General de Accionistas determinar o decidir la 
distribución de dividendos entre los accionistas, los cuales serán proporcionales a las 
acciones pertenecientes a cada uno de ellos.- Cuando el Capital Social haya disminuido 
por cualquier causa, no podrá distribuirse dividendos mientras aquel no haya sido 
reintegrado.- DISPOSICIONES VARIAS.- Arto. 43.- En todo lo no previsto en el Pacto 
Social o los Estatutos, se aplicaran las normas indicadas por el Código de Comercio y 
demás leyes del país.- Si alguna disposición de los Estatutos resultara contradictoria 
con una Ley, prevalecerá lo dispuesto en la Ley.- Arto. 44.- Se reitera la 
desautorización especial señalada en la Cláusula Decimosexta de la Escritura 
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Constitutiva de la Sociedad, a los Directores de ella.- Así mismo, se reitera la sumisión 
al voto de la mayoría, tal como se estableció en la Cláusula Decimoquinta de la misma 
Escritura.- Arto. 44.- En caso de extravío, sustracción o destrucción de las acciones o 
sus títulos, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Títulos Valores, del once de 
Julio de mil novecientos setenta y uno.- Arto. 45.- La Sociedad usará para todos sus 
documentos oficiales un sello con la leyenda: “---, S.A.”. en su parte inferior el sello 
dirá: “Managua, Nicaragua”, en tanto que en la parte central se indicará si el mismo es 
de uso potestativo de la Presidencia, Secretaría, Tesorero, Vigilante o Gerencia.-  
CLAUSULA DÉCIMO NOVENA  : ACEPTACION Así se expresaron los otorgantes bien 
instruidos por mí el Notario acerca del valor, objeto y trascendencia legal de este acto, 
de las cláusulas generales que aseguran su validez y de las especiales que contiene, de 
las que envuelven renuncias y estipulaciones implícitas y explícitas así como de las que 
en concreto se han hecho. en especial les instruir sobre la necesidad de inscribir el 
presente instrumento ante el registro de la propiedad inmueble y mercantil de la 
ciudad de Managua Y leída que fue la presente escritura a los comparecientes la 
encuentran conforme, aprueban, ratifican sin hacerle modificación alguna, y firman 
conmigo, el Notario, que doy fe de todo lo relacionado.- (f) ---.- (f) ---.- (f) ---.- (f) ---
.- (f) ---.- (N) ---.- 
Pasó ante mí, del frente del folio al frente del folio treinta al  de éste mi Protocolo 
Número uno contenido en veinte  hojas de papel le de ley No 0001, 0002, 0003 y sigen 
de manera sucesivas todas sin intercalarse hasta el numero  0030 todas con serie K. 
que llevo en el corriente año.- A solicitud del señor , en su calidad de Presidente de ---, 
S.A., extiendo este Primer Testimonio en veinte hojas útiles de papel sellado de Ley, 
No 0010, 00011, 00013 y sigen de manera sucesivas todas sin intercalarse hasta el 
numero  0040 todas con serie K. las cuales rubrico, firmo y sello en la ciudad de 
Managua, a las diez de la mañana  del Dos  de Mayo  de dos mil Dieciséis  
  
 
MARVIN SOLANO ORTIZ 
Notario 
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Freidora 2                      60              120   
Juego de Sartenes 2                    125              250   
Juego de Utencilios 2                      43                86   
 Mantenedora 2                      72              144   
 Tostadora 2 30                                 60   
Microondas 2 60                               120   
 Carro de comida 2 7,500                    15,000   





 En el primer rubro tenemos el cálculo de la inversión inicial de Rolling 
Munchies, la cual se divide en 3 aspectos: maquinaria y equipo, mobiliario y 
equipo de oficina, capital de trabajo. Se calculó un total de $21,757 para ambos 
puestos de comida (UAM y San Juan del Sur), de los cuales planeamos obtener 
un préstamo del 80% del monto total a través de una entidad financiera, de 
preferencia un Banco Privado para obtener una tasa relativamente más accesible. 
El resto se distribuiría de manera equitativa en los miembros del equipo.  
 En lo que respecta a Maquinaria y Equipo los cálculos se hicieron de la 
siguiente manera: 
  
Concepto COSTO (US $)
Maquinaria y Equipo 15,780               
Equipo de Transporte -                    
Mobiliario y Equipo de Oficina 1,628                
Obra Civil -                    
Capital de Trabajo Preoperativo 4,349












Computadora 2              500                 1,000   
Caja Registradora 2               73                    146   
Ventiladores 6               15                      90   
Mesas 8               25                    200   
Sillas 32 6                                 192   
Concepto COSTO (US $)
Costo Total (Año 1)              54,320   
Capital de Trabajo (10% Costo Anual) 5,432                
Total 59,752               
  
 
Acá tenemos todo lo que se usará directamente para la elaboración de los 
Munchies, todas las cantidades están duplicadas ya que, a como se mencionó 
anteriormente, abriremos dos puestos a la vez. Haremos uso de: freidora, juego de 
sartenes, juego de utensilios, mantenedora, microondas y el carrito de comida. Las 
cotizaciones se realizaron en varios negocios locales e incluso en internet y se 
extrajeron los productos más accesibles y de mejor calidad, un balance entre 
ambos criterios. Finalmente esto nos da un gran total de $15,780. 







 Se usarán 2 computadoras para el personal administrativo que estará a 
cargo todo lo relacionado a la contabilidad y finanzas de la empresa, quién 
administre los carritos, en cuanto a inventario, ventas, atención a clientes, etc. 
También de 2 cajas registradoras, una para cada puesto para automatizar el 
manejo del dinero. 6 ventiladores, 3 para cada puesto, para poner ambientar el 
negocio y que la gente no esté con calor. 8 mesas, 4 para cada puesto, de modo 
que nuestros clientes tengan un lugar donde disfrutar de sus Munchies. Y final 
mente 32 sillas; 4 por mesa, 16 por puesto. Esto nos deja con un gran total de 
$1,628. 
 Y finalmente el Capital de Trabajo que lo representamos como el 10% de 
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Concepto Monto Tasa de Depreciacion ( %) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Valor de 
Rescate
Maquinaria y equipo 15,780 20 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 15,780 0
Equipo de transporte 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y Equipo de Oficina 1,628 20 326 326 326 326 326 1,628 0
Construcción 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Total Depreciación 17,408 3,482 3,482 3,482 3,482 3,482 17,408 0
Depreciación Acumulada 3,482 6,963 10,445 13,926 17,408
MONTO ( US $) 17,321        
INTERES ANUAL ( %) 20%
PERIODO (AÑOS) 5
ANUALIDAD (5,792)
Año Interés Anualidad Pago a capital Saldo
0 17,321
1 3,464 5,792 2,328 14,993
2 2,999 5,792 2,793 12,200
3 2,440 5,792 3,352 8,849
4 1,770 5,792 4,022 4,826
5 965 5,792 4,826 0
Depreciación 
Respecto a la depreciación de nuestro equipo y mobiliario usamos un 




Acá tenemos la tabla de amortización del préstamo bancario, a como 
habíamos dicho será del 80% de la inversión total, en éste caso $17,321. La tasa 
de interés anual que usamos fue la del 20% (tasa normalmente impuesta por los 
bancos por un préstamo personal para consumo). En la tabla se observa una 
anualidad de $5,209 lo que nos dejaría pagando una mensualidad de $434.08. Los 
cálculos se hicieron a un período de 5 años y al final de los mismos terminaríamos 
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Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo de Producción 38,148 43,579 50,507 60,728 75,977
Gastos de Administración 17,036 17,402 17,804 18,247 18,734
Gastos de Ventas 6,150 6,336 6,540 6,765 7,013
Gastos Financieros 3,464 2,999 2,440 1,770 965
TOTAL 64,797 70,315 77,291 87,510 102,689
Años
Precio de Venta 
Unitario (en US $)
Producción 
(Combos)
Ventas anuales con  
inflación  ( US $)
1 2.28 27,075              61,745
2 2.02 37,905              76,614
3 1.61 53,067              85,229
4 1.34 74,294              99,435
5 1.14 104,011            118,182
 
Ventas 






 A como pueden observar tenemos una proyección de ventas de 28,500 
combos durante el primer año. Lo que equivale a casi 80 combos por día, cabe 
destacar que éstos estarán distribuidos en ambos puestos. El de la UAM estará 
abierto de 9am a 5pm de lunes a viernes. Y el de San Juan del Sur de 10pm a 
3am únicamente los días jueves, viernes y sábado por ser los días más 
concurridos en la zona donde estaremos ubicados. Luego cada una la 
proyectamos con un crecimiento anual fijo del 40%, considerando desarrollo 
natural en ventas por ser más populares entre la gente y por el hecho que 
abriremos más sucursales a lo largo del país en puntos igualmente claves para 
vender nuestros Munchies.  
 Costos Totales 
 A continuación detallaremos todos los costos incurridos en el proyecto: 
 
 Los costos se dividieron en 4 rubros fundamentales: costos de producción, 
gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros. Los cuales 
estaremos detallando uno por uno adelante. 
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AÑO 1 0.23 28,500           6,439               
AÑO 2 0.27 39,900           10,947             
AÑO 3 0.30 55,860           16,858             
AÑO 4 0.33 78,204           25,961             
AÑO 5 0.37 109,486         39,980             
Concepto  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5
Sueldos Personal de Producción               8,280                 8,280                 8,280                 8,280                 8,280   
Materia Prima               6,439                10,947                16,858                25,961                39,980   
Otros Materiales               7,500                 8,250                 9,075                 9,983                10,981   
Mano de Obra Directa               8,280                 8,280                 8,280                 8,280                 8,280   
Energía Eléctrica               1,260                 1,386                 1,525                 1,677                 1,845   
Combustible                    -                        -                        -                        -                        -     
Sueldo Responsable Mantenimiento y 
Control de Calidad
                   -                        -                        -                        -                        -     
Costo Mantenimiento                    -                        -                        -                        -                        -     
Agua                  480                    528                    581                    639                    703   
Depreciación Obra Civil                    -                        -                        -                        -                        -     
Depreciación Maquinaria y Equipo Industrial               3,156                 3,156                 3,156                 3,156                 3,156   
Depreciación Equipo de Transporte                    -                        -                        -                        -                        -     
Subtotal              35,395                40,827                47,754                57,976                73,225   
Prestaciones Sociales 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752
Total Anual 38,148             43,579             50,507             60,728             75,977             
UNIDADES PRODUCIDAS 28,500 39,900 55,860 78,204 109,486




Basados en nuestros objetivos de producción elaboramos el siguiente 
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calendario de producción que define principalmente la cantidad de Munchies por 
día a vender, de cada tipo. Para cada sucursal son casos diferentes, primero 
















Meat Lovers 15 15   15   - - 
Cordon Blue   15 15  15   - - 
Chicken Maniac 15   15   15 - - 
Pizza Roll   15   15   - - 
Hashbrowns 
Rolls 15   15   15 - - 
Quesillo Roll   15   15   - - 
Brigadeiro 15       15 - - 
Siero     15   15 - - 
 
En este caso como nuestros objetivos es producir 60 cubetas al día, al tener 
una variedad de Munchies decidimos jugar un poco con los sabores de manera 
que ofrezcamos 4 combinaciones diferentes cada día, de ésta manera podemos 
provocar un sentido de ansiedad por nuestros clientes y determinar realmente 
cuáles serán los Munchies más demandados. Creemos que esto será posible ya 
que los clientes que recurran a nuestra comida serán frecuentes, ya que son los 
mismos estudiantes dentro del campus de la universidad. El programa estará 
sujetos a cambios, dependiendo de cómo evoluciona el negocio y la demanda de 
cada tipo de Munchies.  
Ahora analizaremos el programa para San Juan del Sur. 
Estilos RM Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Meat Lovers - - - 20 20 20 - 
Cordon Blue - - - 15 15 15 - 
Chicken 
Maniac - - - 15 15 15 - 
Pizza Roll - - - 8 8 8 - 
Hashbrowns 
Rolls - - - 7 7 7 - 
Quesillo Roll - - - 5 5 5 - 
Brigadeiro - - - 5 5 5 - 
Siero - - - 5 5 5 - 
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Tortillas 0.53 0.08               0.04 0.05                 0.05                 0.06         0.06         
Quesillo 1.76 0.08               0.15 0.19                 0.21                 0.23         0.25         
Crema 0.42 0.08               0.04 0.04                 0.04                 0.04         0.05         
Chocolate 0.46 0.08               0.04 0.08                 0.08                 0.09         0.10         
Leche Condensada 1.87 0.08               0.16 0.16                 0.17                 0.19         0.21         
Mantequilla 0.25 0.08               0.02 0.04                 0.05                 0.05         0.05         
Pollo 1.34 0.08               0.11 0.11                 0.12                 0.13         0.15         
Condimentos 0.53 0.08               0.04 0.05                 0.06                 0.06         0.07         
Sazonador 0.42 0.08               0.04 0.04                 0.05                 0.05         0.06         
Jamón 0.63 0.08               0.05 0.06                 0.06                 0.07         0.07         
Aceite 0.25 0.08               0.02 0.02                 0.03                 0.03         0.03         
Carne 1.58 0.08               0.13 0.15                 0.16                 0.18         0.19         
Total 0.23 0.27                 0.30                 0.33         0.37         
 
El primer cambio que se puede notar es en los días que se laborará, 
únicamente abriremos los días jueves, viernes y sábado. Los cuales estaremos 
desde las 10pm hasta las 3am, los días fueron escogidos por la gran afluencia de 
gente que concurre SJ en ellos. Por otra parte consideramos que podríamos lograr 
vendes una mayor cantidad de Munchies ya que hoy día se ha vuelto popular el 
visitar puestos de éstas características luego de una fiesta (razón por la cuál de 
por sí decidimos iniciar el negocio). También se puede notar que en éste caso 
venderemos toda la variedad de nuestros Munchies los 3 días ya que como la 
gente que llegue casi nunca será la misma, les deberemos ofrecer la mayor 
variedad de comida posible. 
Cabe destacar que para la venta de los Munchies se requiere una “pre-
preparación”, ya que la idea principal es que éstos estén listos sólo para freír en el 
puesto de comida, por lo que éste proceso lo haremos un día antes de la venta 
real del producto. Éste proceso se realizará en la cocina donde estará ubicada 
nuestra oficinas por un 3er chef. 
 
Con las recetas y posteriormente los costos ya estandarizados logramos 
extrapolarlos respecto al volumen de combos que proyectamos vender durante los 
próximos 5 años. Lo que nos deja un costo promedio por año de $0.3 por combo 
de 4 bolitas. 
 
 Por otro lado tenemos otros materiales, en esto respecta al empaque del 
producto el cual daremos a hacer para nuestro uso exclusivo. Serán en promedio 
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Consumo de Agua 
Producción y 
Administración
        600   
30,000 unidades anuales a un costo de $0.25 por empaque, lo que nos da un total 
de $7,500 anuales. 
 




Luego tenemos la energía eléctrica la cual estimamos que será un pequeño costo 
fijo que se nos será impuesto en la UAM por el uso constante de la freidora, 
estimamos 150$ mensuales lo que nos da un total de $1,800 al año.  
 
  
También tenemos el consumo de agua el cual estimamos que sería de 50$ 






 Lo que respecta a la depreciación ya lo analizamos anteriormente, por lo 
que nos saltaremos directamente a la parte de prestaciones sociales. Para su 
cálculo usamos las 5 de siempre, seguro social el cual es el 6.25% del salario. El 
Inatec 2% del salario como fondo para capacitaciones. Treceavo mes, vacaciones 






TOTAL 1,800    
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PRESTACIONES SOCIALES 
NICARAGUA 
 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5
INSS 6% 6% 6% 6% 6%
Inatec 2% 2% 2% 2% 2%
Treceavo mes 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Vacaciones 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Indemnización 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
TOTAL 33.24% 33.24% 33.24% 33.24% 33.24%
Concepto  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5
Sueldos del Personal Administrativo 9,000          9,000          9,000          9,000          9,000          
Renta 3,000          3,300          3,630          3,993          4,392          
Energía Electrica 540             594             653             719             791             
Consumo de Agua 120             132             145             160             176             
Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina 326             326             326             326             326             
Prestaciones 4,050          4,050          4,050          4,050          4,050          




 Ahora analizaremos lo que son gastos administrativos, éstos están divididos 
en sueldo de personal administrativo o mano de obra indirecta, renta, energía 
eléctrica, consumo de agua y depreciación. En lo que respecta a los últimos 3 
factores ya los detallamos por lo que únicamente veremos los 2 primeros.  
 
 
 Respecto a la renta buscaremos un lugar cómodo donde nuestros 
administradores puedan laborar de manera eficiente, donde calculamos no más de 
$250 mensuales o sea $3,000 al mes. Lo que es energía y consumo de agua es el 
complemento de la parte de producción y de igual forma ya se explicó la parte de 
depreciación lineal a 5 años. 
 En lo que respecta al siguiente rubro de costos totales, gastos de ventas 
únicamente consideramos la publicidad. En ésta se calculó un egreso anual de 
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Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Fijos 35,318 34,853           34,294           34,908           34,103            
Costos Variables 21,199 27,183           34,718           45,607           61,591            
Costos Totales 56,517 62,035 69,012           80,514           95,694            
Producción 28,500           39,900           55,860           78,204           109,486          
Costos Fijo Unitario 1.24 0.87 0.61 0.45 0.31
Costos Variable Unitario 0.74                0.68                0.62                0.58                0.56                 
Costo Unitario 1.98                1.55                1.24                1.03                0.87                 
Margen de Ganancia 15% 30% 30% 30% 30%
Precio de Venta 2.28                2.02                1.61                1.34                1.14                 
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio 22,983             26,011             34,832             46,221             59,445             
$1,860. Estaríamos usando varios medios para promocionarnos tales como 
campañas a través de redes sociales, principalmente Facebook. Artículos 
culinarios en periódicos. Comunicación visual a través de la TV, etc. 
 Y ya por último tenemos los gastos financieros que son únicamente los 
gastos por intereses del préstamo a 5 años que se solicitó para amortizar la 




Punto de Equilibrio 
  
Las unidades a vender para alcanzar el punto de equilibrio en el primer año 
representan el 80% de nuestra producción total. Para el siguiente año ya esto 
disminuye al 64% y así disminuye conforme pasa el tiempo. El reto está en el 
primer año de vender al menos ese 80% de la producción, por lo que para 
cumplirlo decidimos marginar la mitad de la meta para salir a un precio competitivo 
y poder darnos a conocer más rápido. 
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CONCEPTOS/AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5






Ventas de Contado 61,745 76,614 85,229 99,435 118,182
Recuperación de Cartera 0 0 0 0 0
Total Ingresos 61,745      76,614      85,229      99,435      118,182    
Total de Efectivo Disponible 68,225      81,195      97,141      116,872 143,864
Egresos
Costos de Transformación 28,552        29,476        30,493        31,611        32,841        
Compras de Materia Prima 6,439          10,947        16,858        25,961        39,980        
Pago a Proveedores de Materia Prima -              -              -              -              -              
Gastos de Administración 16,710          17,076          17,479          17,921          18,409          
Gastos de Ventas 6,150            6,336            6,540            6,765            7,013            
Gastos Financieros 3,464            2,999            2,440            1,770            965              
Pago Impuesto sobre la Renta -              343 -            2,543          3,139          4,488          
Total Egresos 61,316      66,490      76,353      87,167      103,696    
Flujo Neto de Efectivo -23,888 6,909        14,705      20,788      29,704      40,168      
Amortización Préstamo 17,321 2,328 -         2,793 -         3,352 -         4,022 -         4,826 -         
Saldo Final de Caja 4,582 11,912 17,436 25,682 35,341
Flujo Neto de Efectivo con Financiamiento -6,567 -1,898 7,330 5,525 8,246 9,659





0 -6,567 1.00000 -6,567
1 -1,898 1.10000 -1,726 -1,726
2 7,330 1.21000 6,058 4,333
3 5,525 1.33100 4,151 8,483
4 8,246 1.46410 5,632 14,115
5 9,659 1.61051 5,998 20,113 13,546 VAN
VAN 13,546
TMAR: 10%
Flujo de Efectivo  
 Ahora analizaremos a detalle el flujo de efectivo. Naturalmente como en 
cualquier negocio el primero año tenemos perdidas, sin embargo no son tan 
significativas solamente son casi $2,000. Los siguientes años nos recuperamos ya 
con flujos positivos. El primer año nuestra mayor debilidad a como expusimos en 
el punto de equilibrio es debido al poco margen que ofrecemos dada la baja 
producción, y nuestra necesidad también de salir a precio competitivos.  
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Periodo Flujo Factor Flujo Actualizado
0 -6,567 1.00000 -6,567
1 -1,898 1.5 -1,267
2 7,330 2.2 3,268
3 5,525 3.4 1,645
4 8,246 5.0 1,639
5 9,659 7.5 1,282
VAN 0
TIR: 0.4976                       
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 61,745             76,614              85,229 99,435 118,182
Costo de Venta 36,240             41,400              47,981              57,692              72,178              
Utilidad Bruta 25,505             35,214              37,248              41,744              46,004              
Gastos de Administración 17,036             17,402              17,804              18,247              18,734              
Gastos de Ventas 6,150               6,336                6,540                6,765                7,013                
Gastos Financieros 3,464               2,999                2,440                1,770                965                   
Total Gastos de Operación 26,650             26,736              26,785              26,782              26,712              
Utilidad antes de impuestos 1,145 -              8,477                10,463              14,962              19,291              
IR 30% 343 -                2,543                3,139                4,488                5,787                
Resultado después de impuestos 801 -               5,934              7,324              10,473            13,504            
 
Estado de Resultados 
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Se puede notar de igual manera como en los flujos de efectivo una pérdida 
en el primer año que es poco significativa con $800. Los siguientes años ya 
empezamos a ver ganancias cada año creciendo en promedio un 30%. Esto se 
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CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
Circulante:
Caja y Bancos 4,582               11,912             17,436               25,682               35,341               
Cuentas por Cobrar -                  -                  -                    -                    -                    
Inventario de Productos Terminados 1,907               4,086               6,612                9,648                13,447               
Total Activo Circulante 6,489               15,998             24,048               35,330               48,788               
Activos Fijos Netos
Terreno -                  -                  -                    -                    -                    
Construcción -                  -                  -                    -                    -                    
Equipo de Transporte -                  -                  -                    -                    -                    
Mobiliario y Equipo de Oficina 1,628               1,628               1,628                1,628                1,628                
Maquinaria y Equipo Industrial 15,780             15,780             15,780               15,780               15,780               
Depreciacion  Acumulada -3,482              -6,963              -10,445              -13,926              -17,408              
Total Activo Fijo 13,926             10,445             6,963                3,482                -                    
TOTAL ACTIVOS 20,415            26,443            31,011             38,812             48,788             
PASIVOS
Circulante:
Impuestos por pagar 343 -               2,543             3,139               4,488               5,787               
Cuentas por pagar -                 0 0 0 0
Total Pasivo Circulante 343 -               2,543             3,139               4,488               5,787               
Largo Plazo:
Prestamos Bancarios 14,993           12,200           8,849               4,826               -                   
Total Pasivo Largo Plazo 14,993           12,200           8,849               4,826               -                   
TOTAL PASIVOS 14,650         14,744         11,988           9,315             5,787             
CAPITAL CONTABLE:
Capital Social 6,567             6,567             6,567               6,567               6,567               
Resultados del Ejercicio 801 -               5,934             7,324               10,473             13,504             
Utilidades Retenidas -                 801 -               5,133               12,457             22,930             
TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,765           11,700         19,024           29,497           43,001           
PASIVO + CAPITAL 20,415         26,443         31,011           38,812           48,788           
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